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IF JÚ K O R A  ÉS P Á L Y A K E Z D É SE  
(1793- 1824)
Kiss K á ro ly  1793. augusztus 12-én 
Budán született, jó m ó d ú  p olgáro­
sodó nem esi családban. A p ja  hosz- 
szú idő n  át v o lt Szeged p olgár- 
mestere, m ajd főbírája. G yerm ek­
korát A lg y ő n  töltötte, iskoláit 
B udán és Szegeden végezte. K ora 
ifjúságától példaképe Z rín y i 
M iklós, akinek arcképét „hazán k 
történetének m egtanulásában kü lö­
nös jelességéért”  kapta m eg taná­
rától. A  képet ágya  fö lé  helyezte el, 
h o g y  állandóan em lékeztesse a 
lángoló hazafiságra, és lelkesítse az 
irodalom  és a tudom ány m űvelé­
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sére. A  n ag y  történelm i példakép 
adta m eg az indítást a katonai 
pályához, a szépírói és hadtudo­
m ányi szakírói m unkálkodáshoz. 
D e  a fiatal diákra n ag y  hatást g y a ­
k oro ltak  a napóleoni háborúk 
hadjáratai és csatái is.
1809-ben háború színterévé vált 
N yu gat-M agyarország. N ap óleon  
csapataitól G yőrn él jún iu s 14-én 
vereséget szenvedett a m agyar 
nem esi felkelés, a jú liu s 5-i és 6-i 
w agram i csatában p ed ig  az osztrák 
főerő. Kiss K á ro ly  ekkor, 16 éves 
korában hagyta ott az iskola pad­
ja it, és m int naplójában 1809. szep­
tem ber i-é n  feljegyezte: „L ettem  
katona, a 37. m agyar gya logezred ­
ben kadét. Papp József főhadn agy
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hadfogadó tiszt Szegeden v o lt beik­
tatom . »Szolgálati lapjának n öven ­
dék rovatában pedig ez olvasható: 
„ I 809. szeptem ber 1. a báró M áriás- 
sy 37. gyalogezred be 26 forin t 53 
krajcár felszerelési pénzletétele elle­
nében besorozták.”  A  kadétok éle­
tét 1810. m árcius 6-án kezdte m eg 
az ezred 2. zászlóalja 11 . századában.
A z  élénk eszű, tehetséges fiatal 
kadét szépirodalm i és hadtudom á­
n y i tanulm ányaira, írói hajlam ának 
fejlődésére k ét tiszt, K isfaludy 
K á ro ly  főhadn agy és H irsch József 
alezredes n agy befolyást gyakorolt. 
K isfa lud y K á ro ly  a szépirodalom  
iránti érdeklődést és a szépírói 
hajlam okat erősítette a fo g é k o n y  
ifjúban, H irsch József alezredes,
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ezredparancsnok-helyettes, aki az 
ezrediskola foglalkozásain fig y e lt 
fel a tehetséges kadétra, a hadtudo­
m ányi ism eretek gyarapítására ösz­
tön özte és katonai szakírói képes­
ségeit ébresztgette.
Kiss K á ro ly  három  év i békeszol­
gálata 1812-ben az O roszország 
elleni háború kitörésével véget ért, 
ezredét beosztották a len gyel határt 
fed ező tartalékhadtestbe. 1813. feb­
ruár 25-én kadét tizedessé léptették 
elő, m iután 1813. augusztus 12-én 
Ausztria hadat üzent N apóleonnak, 
Kiss K á ro ly  is részt vett ezredével 
az 1813. évi hadjáratban; harcolt a 
drezdai és lipcsei csatákban, a 
köseni, eckertsbergai és hocheim i 
ütközetben.
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Életének első csatájáról, az 1813. 
augusztus 26-i és 27-i drezdai csa­
táról, m elyben N ap óleon  m egverte  
az egyesült osztrák— orosz sereget, 
ezeket je g y ez te  fel naplójában: 
.........  augusztus 26-án este alko­
n y a ik o r D rezden alá, állt az ü tk ö­
zet . . .  27-én D rezdennél a n agy 
ütközetben egész nap. Éltem ben 
legelőb b  . . . 28-án D rezden alól 
elriasztott m inket N apóleon. Cseh­
országban n agy sanyarúság közt 
visszahátráltunk.”
A  hadjáratban tanúsított bátor 
magatartásáért 1813. decem ber 12- 
én előléptették zászlóssá. 1814-ben 
részt vett M agyarországon  a 37. 
ezred új, 4. zászlóaljának felállításá­
ban és O laszországba való áttelepí­
t i
tésében. A z  1815. évi hadjárat alatt 
harcolt a Les Bousses-i ütközetben, 
A u xo n n e  blokádjánál „ s  több más 
apróbb csatákban” . 1815. október 
7-én a dijoni táborban léptették elő 
alhadnagynak. 1815 októb er v é ­
gétő l 1816 januárjáig Kiss ezrede 
gyalogm enetben  áttelepült Francia- 
országból Galíciába.
Kiss K á ro ly  alhadnagy 1816 és 
1821 k ö zö tt az ezred kü lön böző 
századaiba, legtö bb et a 15. századba 
v o lt  beosztva. 1821. jú liu s l- tő l  k i­
nevezték  a 3. zászlóalj segédtiszti 
beosztásába, am elyet 1824-ig tö ltött 
be. E kk o rra  Kiss látóköre kitágult, 
am elyhez n agym értékben hozzá­
járu lt, h o g y  m int írta: „  . . .  m int 
katona bejártam  az ausztriai csá­
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szári k irá lyi birodalom  országainak 
n ag yo b b  részét. M ars közben, 
csatázva, v a g y  béketanyákon Szász, 
B ajor s többi ném et szövetségi 
tartom ányokat, H elvéczia és O lasz 
országokat.”
G alíciában töltötte életének e- 
g y ik  legszebb időszakát, am elyet a 
szolgálat m ellett az elm élyült tanu­
lás, a hazafias törekvések, a tudo­
m ányos és irodalm i am bíciók, a 
Szontagh G usztáv alhadnaggyal, 
a későbbi neves filozófussal egész 
életre szóló iga z barátságának kez­
dete jellem zett. 18 18 -b an p l. k ö zö ­
sen elérték, h o g y  engedélyezték 
szám ukra a Lem bergben állom áso­
zó  m agyar közlegén ység képzését; 
a m agyar írás és olvasás tanítását a
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cs. k ir. hadseregben először a 
B ell — Lancaster oktatási rendszer 
segítségével végezhették.
Jelentős szerepe v o lt abban is, 
h o g y  1820-ban, Z r ín y i M iklós 
születésének 200. évfordulóján 
Lem bergben Zrínyi-em lékü n nep - 
séget rendeztek. Rendszeres elő­
fizetője v o lt  a T ud om án yo s G yű j­
tem énynek és az évente k ö zö lt 
előfizetési listákon található m int­
e g y  10 m agyar tiszt neve k ö zö tt 
szerepelt „K iss K á ro ly  M . B áró 
M áriássy Cs. K ir. M ag y ar G ya lo g  
Ezrede A lhadn agya”  is.
Kiss és Szontagh a lem bergi ka­
szárnyában határozták el, h o g y  a 
haza és a haladás ü gyén ek  szolgá­
latában bekapcsolódnak az új len­
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dületet vett m agyar irodalm i és 
tudom ányos életbe, „m é g  pedig 
különösen az alig m egpendített 
hadi szakba” .
Irodalm i m unkásságának előz­
m ényeit 1836-ban íg y  m ondja el: 
„Ifjú ságo m  korában dallokat ír­
tam : hadiakat, ezeket az 1813. és 
15-iki hadévekben táborozás és 
m arsközben a fegyveres nép éne­
kelgette, és szerelmeseket, m ind­
ezek jobbadán  elvesztek, később 
politikai értekezéseket — k i nem  
n yom tathatokat, nevezetesen a 
katonai status jo b b  karban he­
lyeztetéséről m agyar hazát i l­
le tve .”
Első publikált írása az Egy estve 
cím ű vers vo lt, am ely 30 éves
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korában, 1823-ban je len t m eg a 
T ud om án yos G yű jtem én y m ellék­
lapja, a Szépliteraturai A ján dék 
hasábjain.
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T O L L A L  ÉS K A R D D A L  (1824-1837)
1824 júniusában, am ikor át­
h elyezték  a budai gránátos zászló­
aljhoz, új szakasz kezdődött életé­
ben. E k k o r m ár m egindult Pest és 
B uda irodalm i közpon ttá válásának 
folyam ata. Kiss alhadnagyot m eleg 
barátsággal fogad ták  az idős és 
fiatal m agyar író k, F áy András, 
K isfa lud y K áro ly , V ö rö sm arty  M i­
hály, B ajza József, T o ld y  (Schedel) 
Ferenc és m ások. Kiss n agy lendü­
lettel v ett részt a pezsgő m űvészeti, 
irodalm i és tudom ányos életben.
K isfaludy K á ro ly  ösztönzésére 
m űveim  kezdte a szépirodalom
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szinte m inden m űfaját. írt verse­
ket, elbeszéléseket, színdarabokat, 
regényeket, irodalom történeteket, 
készített m űfordítást. 1824 és 1830 
k ö zö tt számos verse és novellája 
je len t m eg az A uróra, a H ébe, a 
M uzárion, az U ránia, a Sas és a 
Felső-m agyarországi M in erva  ol­
dalain. Kiss értékes tagjává  vá lt a 
K isfaludy K á ro ly  köré  csoportosult 
író k  híres A uróra körének. Szépiro­
dalm i m unkásságával e g y  ébredő 
korszak nem zeti irodalm ának k i­
bontakoztatásához n yú jto tt értékes 
segítséget. K ülönösen elbeszélései 
gazdagították a virágzásnak induló 
reform kori m agyar irodalm at.
Kiss szerette a szépirodalm at, de 
m égsem  érezte egészen a m agáé­
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nak. író i útkeresését és irányváltá­
sát je lzi, h o g y  m unkássága m ind­
inkább átkerül a T u d om án yo s 
G yű jtem én y és a F első-m agyaror­
szági M in erva  lapjaira. Szépírói 
munkásságának feladásában és had­
tudom ányi szakírói tevékenységre 
való  áttérésében a M ag y ar T u d o ­
m ányos A kadém ia m egalapítása is 
szerepet játszott.
H adtu dom ányi és hadtörténeti 
értekezéseinek, m unkáinak hosszú 
sorát 1825-ben nyitja m eg, am ikor 
a T ud om án yo s G yűjtem én yben  
közreadja „É des H onu n k” -nak a- 
ján lva, az önálló m agyar hadü gy 
m egterem tését is szorgalm azó, A  
37-dik Magyar Gyalog Ezred Tör­
ténetei cím ű tanulm ányát. E zt k ö ­
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vette  m inden esztendőben több 
kisebb n agyo b b  m unkája és ford í­
tása. T ud om án yo s kutatóm unká­
ján ak  és publikációs tevékenységé­
n ek  program ját 1828-ban fejtette 
k i a Napóleonnak a háborút illető 
alaprendszabásai cím ű fordításának 
bevezetőjében.
A  polgári átalakulást és nem zeti 
függetlenséget szorgalm azó refor­
m okra gon d olva  felh ívja  a fig y e l­
m et a m agyar v iszo n yo k  k ö z ö tt a 
hadtudom ány m űvelésének és m eg­
ism erésének jelentőségére, és m eg­
állapítja: „H a  a szelidebb tudom á­
n yokra  akarjuk buzdítani p o lgár­
társainkat, el-ne m ellőzük őket a 
H aza fegyverrel va ló  szolgalatjára 
is élleszteni.”
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Kiss K á ro ly  m agyar n y elv ű  iro­
dalm i m unkásságát cs. k ir. katonai 
elöljárói n em  nézték j ó  szem m el. 
E z  is szerepet játszhatott abban, 
h o g y  14 évi alhadnagyság után, 
m árcius i-é n  léptették csak elő fő ­
hadnaggyá. Képességeit a cs. kir. 
hadseregben tiszti karrierje nem  
tükrözte vissza, de elégtételt je len ­
tett a számára, h o g y  neves kortár­
sai tehetségét és m unkásságát elis­
m erték. Jelen lehetett számos, ma 
m ár a történelem ben szám on 
tartott esem ényen, például 1828- 
ban K azin czy  és K isfaludy híres 
kézfogásán. A  Pest dinam ikus iro­
dalm i és tudom ányos életében való 
aktív  részvétel, a neves író k  és 
tudósok barátsága új távlatokat
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n y ito tt m eg nézeteinek alakulásá­
ban, m indenekelőtt a hadtudom á­
n y i kutatóm unkájában, a katonai 
szakírói és m űford ítói tevéken y­
ségében.
1829 májusában áthelyezik  a 
budai gránátos zászlóaljtól a 37. 
ezred 3. zászlóaljába N agyvárad ra, 
m ajd 1830-ban Szegedre az ezred 
főh ad fogad ó parancsnokságára.
T iszti pályafutásának utolsó sza­
kasza kedvezően  indult, és végre  
ú g y  tűnt, h o g y  katonai beosztásai 
elő fo g já k  segíteni tudós karrierjé­
nek kibontakozását is. A  M ag yar 
T u d ós Társaság I. n agygyűlése  
1831. február 17-én a délután 5 órá­
tól este 8 óráig tartó n egyed ik  ülé­
sén első esetben választottak m eg
22
20 levelező tagot. A  hivatásos ka­
tonatisztek k özü l először Kisst 
választották m eg: „ A  harm adik 
sorban . . . Kiss K á ro ly  . .  . 14”  
szavazattal hazai levelezőtagnak. 
Á prilisban k in evezték  a 37. m a­
g y a r so rgyalo g ezred nagyváradi 
katonai nevelőintézete igazgató­
jának.
1831. április 20-án m ég Szeged­
rő l írt először n egyed évi jelentést 
Kiss a M ag yar T ud ós Társaságnak, 
am elyben közli, h o g y  Szegeden 
nem  je len t m eg az év  első n egyedé­
ben m agyar k ö n y v , T em esvárról 
és N a gyv árad ró l m ég nem  kapott 
je lzést m egjelenésekről. B eszám olt 
a szegedi iskolákban fo ly ó  m agyar 
n yelvoktatás eredm ényeiről is.
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1831. április 23-án m ár N a g y ­
váradon találjuk, új beosztását 
május elsején vette át és m egkezdte 
katonapedagógiai vezető i tevé­
kenységét.
1831. jú liu s i-é n  küldte m eg a 
M ag y ar T ud ós Társaságnak m áso­
d ik  n egyed évi jelentését, m elyben 
a parancsnoksága alatt álló katonai 
nevelőintézetben fo ly ó  m agyar 
nyelvtanításról íg y  szám olt be:
„ A  n y e lv  oktatáson k ív ü l m eg 
v a g y o n  határozva, h o g y  m inden 
m ásodik nap a fegyvergyak orlások , 
belső szolgálati jelentések, m ulato­
zások, éneklések, im ádságok ma­
gyarul essenek m eg.”
E zek  a példák, de a további 
munkássága is azt bizon yítja , h o g y
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n ag y  lelkesedéssel végezte  katona­
pedagógiai tevékenységét és tett 
eleget akadém iai levelezőtagi k ö ­
telességének. Rendszeresen beszá­
m o lt az A kadém iának a Szegeden, 
T em esváron  és N agyvárad on  m eg­
je len t m agyar kiadván yokról, a 
tudom ányos és irodalm i esemé­
n yekről, az akadém iai nagyszótár 
és a szakszótár számára a katonai 
m űszavak összeállításáról és szer­
kesztéséről. D e  1831 októberében 
m árp an aszkodo tt: „h ivatali helyez­
tetésem  időm n ek n agy részét el­
fogla lja” .
Ezért kérelm ezte József nádortól, 
h o g y  szolgálati és tudom ányos 
pályafutása alapján nevezzék k i a 
szervezés alatt álló Lu doviceum
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harcászati és történelem  tanárának. 
N aplójában  a nádori kihallgatást 
íg y  örökítette m eg: „18 3 1 . n ovem ­
ber 20-ikban délelőtt a N ádornál 
v o lta m  a L u d o viceu m  véget, ke­
gyesen fo ga d o tt és j ó  rem énységgel 
bocsájtott el m agátó l.”  D ecem ber 
24-én hivatalos írásos áthelyezési és 
kinevezési kérelm et n yú jto tt be a 
nádorhoz. A  kérelem hez m ellékel­
te 1830-ban készült tiszti m inősí­
tését is, am ely szerint a szolgálatban 
szorgalm as és jó l  használható; 
előléptetésre a rangsorban alkal­
mas.
A z  elkövetkezen dő évek  azon­
ban nem  hozták m eg számára a 
várva  várt áthelyezést. Sőt, elöl­
járó i egyre több akadályt gördítet­
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tek irodalm i és tudom ányos m un­
kássága elé. En n ek ellenére m inden 
alkalm at m egragadott, h o g y  erő­
sítse kapcsolatát a T udós Társaság­
gal, és egyre  eredm ényesebben 
d o lgo zott m int katonai n yelvújító , 
hadtudom ányi szakíró és ford ító . 
K ezdem én yezően  lépett fel az 
A kad ém ián  új katon atagok felvé­
tele érdekében, és ennek köszön ­
hető, h o g y  a II. n agygyűlés 1832 
márciusában levelező taggá válasz­
totta ezredtársát, Szontágh G usztáv 
főh adn agyot, valam int B aricz 
G y ö rg y  hadm érnök őrn agyot, 
K állay  Ferenc n y. hadbíró száza­
dost és tiszteleti taggá báró Lakos 
János ezredest. Javaslatára az A k a ­
dém ia — történetében először —
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határozta el k ét fon tos hadtu­
dom ányi m unka m agyarra ford í­
tását.
A  cs. kir. budai főhadparancs- 
nokság is fe lfigye lt Kiss egyre  
aktívabb politikai tö ltetű  tudom á­
n yos tevékenységére, és n em  enge­
délyezte m egjelenését az A kad ém ia 
augusztusi 1832. évi III. n ag y­
gyűlésén: „  . . .  egyszersm ind ér­
tésem re adatott, h o g y  én fig y e l­
m em et inkább az alattam  levő  
nevelőintézetre, m int más litera­
túrai dolgozásokra ford ítanám .”
N e m  tö rő d ve a figyelm eztetés­
sel tovább  fo lytatta  irodalm i, tu do­
m ányos és akadém iai tevékenysé­
gét. A  m ár keserűvé vált katonai 
pályán a 40 éves Kiss K á ro ly t 1833.
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február 16-án végre  előléptették 
alszázadossá, de továbbra is m eg­
akadályozták abban, h o g y  részt 
v egy e n  az A kadém ia rendezvé­
nyein, és az 1833 novem berében 
m egtartásra kerülő IV . n a g yg y ű lé ­
sen. E k k o r m ár nézetei és m unkás­
sága alapján g ró f Széchenyi István 
barátságát is elnyerte.
1833 szeptem berében Széchenyi 
felvetette  az A kadém iai A lap ­
szabály reform jának gondolatát, 
és T o ld y  Ferencet arra kérte, h o g y  
csak m egbízható és hallgatni tudó 
akadém iai rendes és levelező tago­
kat avassanak be a készülő reform  
titkaiba. Széchenyi ekk or kérte fel 
Kiss K á ro ly t, h o g y  az oldalán 
szálljon harcba az A kadém ia alap­
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szabályának m ódosításáért. Kiss 
biztosította Széchenyit arról, h o g y  
elgondolásával egyetért, de m int
— 1833. október x i- i  levelében 
írja — : „  . . . a lávetve hivatalom  
rabigájának, m eg je llen n em  gy ű lé­
sünkön nem  lehet” . Széchenyi re­
form törekvéseit tám ogatva  kije­
lentette: h o g y  „  . . .  m ióta M éltó ­
ságod barátságával engem  m eg­
tisztelni tetszett, tö bb  erőt érzek 
lelkem ben  kifejtve: a haza ü gye, 
ü gyem  v o lt  m indenkor, ezért élni, 
s halni m ost m ég inkább kész 
v a g y o k .”
1834-ben változatlan energiával 
teljesítette levelezőtagi kötelessé­
geit katonai beosztása m ellett, és 
leveleiben rendre beszám olt a
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m egjelent m agyar k iadván yokról, 
színészek n agyváradi szerepléséről, 
tudom ányos tevéken ységéről és 
publikációiról. D e  elöljárói to­
vábbra sem engedélyezték szemé­
lyes m egjelenését az A kadém ia 
n ovem beri, V . n agygyűlésén.
A z  1835-ös esztendő Kiss számá­
ra a n a g y  csalódások éve  vo lt. 
1935. m árcius 16-án végre  előlép­
tették századosnak, de áthelyezték 
a Lem bergben állom ásozó ezred­
hez századparancsnoki beosztásba, 
íg y  v ég e  szakadt 10 éves m agyar- 
országi tartózkodásának. A z  áthe­
lyezés a cs. kir. katonai vezetés 
tudatos törekvése vo lt, h o g y  el­
távolítsák a hazai politikai, tudo­
m ányos és irodalm i életből.
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Kiss, tám ogatva az országgyűlés­
ben a m agyar n y e lv  elismertetésé­
ért fo ly ó  politikai harcot is, n agy­
váradi katonapedagógiai tevéken y­
ségét nem es gesztussal fejezte be.
1835. május 15-én alapítványt 
h o zo tt létre a nagyvárad i 37. m a­
g y a r so rgyalo g ezred nevelőintéze­
te m agyar n yelvben  leg job b  elő­
m enetelt tanúsító e g y -e g y  alsó 
(4 pengőforint) és felső osztálybeli 
(6 pengőforint) ifjú  számára. Kiss 
K á ro ly  szokatlan m ódon  B ihar 
várm eg yét kérte fel alapítványá­
nak kezelésére és a vizsgák  alapján 
a ju ta lm ak  odaítélésére. A  vár­
m egye  közgyűlésén ek határozata 
szerint „ezen  hazafias tettéért 
m on dott szíves köszönetjük”
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m ellett öröm m el vállalták a fel­
kérést.
Kiss K á ro ly  cs. kir. százados a 
v árm eg ye  határozatát m ár L em - 
bergben kapta m eg, ahol m ár az 
ezred 198 fős 11 . századának kikép­
zését és m indennapi életét vezette. 
D e  itt sem feledkezve m eg hazá­
já ró l és tudom ányos m unkájáról. 
E zt tü krözi az A kad ém iáh oz inté­
zett k ö vetk ező  levele is:
„ Lemberg melléki táborból Augus­
tus 28-kán. Kiss Károly
Tekintetes m agyar tudós T á r­
saság ! *
M id ő n  a tek. társaságnak sajnál­
k o zva  jelen ten ém , h o g y  távul 
kedves hon un któ l kem én y hivata­
lo m h o z k ö tv e  N agym éltóságú  E -
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lö lü lö n k  hozzám  bocsájtott m eg­
hívására jö v ő  h ó  elsején m e g­
nyitandó n agygyűlésü n kön  m eg- 
nem  jelenhetek, itt a k ü lfö ld ön  is 
igyek ezen d ek  m en nyire szám os 
kedvetlenségeim  enged ik hazánk­
nak, nem zetünknek, társaságun­
nak csekély tehetségem m el fiúi, 
honni és levelezői kötelességeim ­
nek m egfelelni.
Szíves üdvözletével a tekintetes 
társaságnak m agát ajánlja
Kiss K á ro ly  kap itán y”
T eh át egyre  inkább elege v o lt a 
szellem ét és alkotó tevékenységét 
gúzsba k ö tő  katonai szolgálatból. 
H o n v á g y  és betegség gyö törte . 
1836 januárjában olyan  rosszul
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érezte m agát, h o g y  m egírta a v é g ­
rendeletét. B etegsége alatt is állan­
dóan érdeklődött a hazai ü g y ek  
iránt, és szorgalm asan levelezett 
barátaival.
K ülönösen érdekes 1836. január 
13-i levele, am elyben beszám olt 
T o ld y n a k  a K isfa lud y em lékszob­
rára a katonák körében fo ly ó  
pénzgyűjtés eredm ényéről, m eg­
je g y ezv e , h o g y  „ a  fiatalság, m elly- 
n ek  inkább szívén fekszik  a nem ­
zeti ü g y  m in t K e g y e d  is tudja, 
job bára  pénz nélkül nem  teheti 
azt, m it tenni óhajtana, az öre­
gebbekben p edig  v a g y  kihű lt 
m ár a honszeretet, v a g y  soha 
n em  vo lta k  egyebek  puszta szol- 
dateskinál.”
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1836 márciusában és áprilisában 
heves vitákat kellett folytatn ia  
A n to n  V o g e l ezredes, ezred­
parancsnokkal, h o g y  3 hónapi 
betegszabadságát B udán tölthesse. 
V o g e l ezredes Kiss betegszabad­
sági kérelm ét visszaadta azzal, h o g y  
válasszon B uda helyett más g y ó g y ­
fürd őt, és csak április 17-én enge­
délyezi 3 hónapi szabadsága alatt 
„B ud ára  fürdeni m ehetni” . A z  ez­
redes kötekedése, h o g y  Kiss ne 
Budára m enjen, bizon yítani látszik 
az 1835. évi áthelyezés és a Pestről 
való  eltávolítás, illetve távoltartás 
tudatos szándékát.
1836 júniusa és szeptem bere 
k özött, több m int 4 év  után ismét 
szem élyesen is bekapcsolódott az
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A kad ém ia m unkájába, és rendsze­
resen találkozott író  és tudós 
barátaival. A  Pest-B udán tö ltött 
hetek alatt — talán barátai bátorítá­
sának hatására is — m egért Kiss 
lelkében a nyugdíjaztatás gondola­
ta. 1836. szeptem ber 21-én  nehéz 
szívvel, a m egtorlások légkörében 
hagyta  el hazáját, de azzal a szilárd 
elhatározással, h o g y  nyugdíjazta­
tását kéri, és életének hátralevő 
idejét a tudom ányos és közéleti 
tevékenységnek fo g ja  szentelni.
1836. szeptem ber 25-én hivata­
losan bejelentette ezredesének:
..........századom m al vesződni nem
akarok többé, tavaszra ú gyis n yu ­
galom ra lépni k íván ságom ” .
D öntése in d o k olt vo lt, m ert elő­
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m enetelének útját állta a cs. kir. 
hadsereg tudatosan m agyarellenes 
előléptetési rendszere, de m ég in­
kább p olitikai magatartása, tudo­
m ányos és irodalm i tevékenysége. 
K ö n n y ű  szívvel m on dott búcsút, 
hiszen 43 éves korára a 37. sorezred 
tizen n yolc századából csak az e- 
g y ik n e k  v o lt a parancsnoka. 1836 
n ovem berében készítették el a n őt­
len Kiss K á ro ly  cs. kir. századosról 
utolsó minősítését, am ely  nem  
m indenben tartalm azza az igazsá­
got. K ülönösen  von atk o zik  ez az 
összegező megállapításra: „ M e g ­
rom lo tt egészségi állapota m iatt 
alkalm atlan az előléptetésre. Soha 
és sem m ilyen okb ól n em  m ellőz­
ték .”
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Kiss türelm etlenül várta n y u g ­
állom ányba helyezését, ez  k ü lön ö­
sen felerősödött benne, am ikor 
m egtudta, h o g y  ezrede Bécsben 
állom ásozó x. gránátos századának 
parancsnoka, a le g jo b b  barátja 
Szontagh G usztáv százados 1836 
novem berében levélben bejelentet­
te n yu gállo m án yba  vonulását és 
Pesten való  letelepedését. Kissnek
— bár egyre  nyugtalanabb saját 
h elyzete és a hazai politikai v iszo­
n y o k  alakulása m iatt — n agy d ip lo­
m áciai érzékkel kellett intéznie
1837 tavaszán nyugdíjaztatását. K a­
tonai elöljárói is arra gyanakodtak, 
h o g y  nem  betegsége, hanem  politi­
kai nézetei m iatt szeretne n yu gállo­
m ányba von uln i. K értek  tő lem  —
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183 7- m árcius 9-én, írja — „  . . .  
o ly  értelm ű kinyilatkoztatást, h o g y  
engem  sem m i egyéb , m int beteges 
létem  bírt nyugalm aztatásra, becs 
és kötelesség lekötése alatt az ezredi 
korm án yn ak leadtam  . . . Ö n érzé­
sem ellenére írtam  az oklevelet alá.”  
1837. m árcius 30-án végre  „in v a ­
lidusnak n yilatkoztattam .”
Kisst 1837 m árciusától egyre  in­
kább a hazai esem ények k ö tö tték  le, 
m ert m inél ham arább Pest-Budán 
elvbarátai körében, szerény n y u g ­
díjára tám aszkodva akart élni és 
d o lgozn i. A k k orib an  ez a célkitű­
zés határozottan hazafias p ro gram  
vo lt. A  társadalmi reform okért és a 
tudom ányos haladásért való  tenni 
akarásának adott han got a m ár
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Pesten élő Szontagh G usztávval 
fo ly tato tt levelezésében.
N o h a  Kiss és Szontagh nézetei 
sok vonatkozásban azonosak v o l­
tak, több jelen tős kérdésben vitat­
k oztak  és eltérő vélem én yt kép­
viseltek. Szontagh álláspontja sze­
rint: „I tt  a tűz terjed [ti. M agyar- 
országon], m i nincs tetszésemre. 
N e k ü n k  béke kell, h o g y  anyagi és 
szellem i érdekeink gyarapodhas­
sanak.”  Kiss elítélte a nem zeti át­
alakulás fo lyam atát gátló eln yom ó 
osztrák rendszabályokat, és szem re­
hányást tett barátjának azért, h o g y  
n em  tájékoztatta őt Lovassy László 
és társai ítéletéről.
A z  óvatos Szontagh erre íg y  
válaszolt levelében: „ H o g y  a L o -
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vassyak elítéltettek, erről nem  írtam  
sem m it; m ert ú g y  is tudósíttalak, 
h o g y  politikai újságot n em  íro k. 
H elyzetün k ú g y  hozza m agával, 
h o g y  az illyenekbe ne avatkoz­
zunk, annál kevésbé, m énéi több 
tüzet gerjeszt valam i a hazánkban.”
K ossuth Lajossal és az ország- 
gyűlési ifjakkal szem beni m eg­
torlásokról Kiss naplójában m eg­
állapította: „S zo m o rú  eset gyászos 
következetű . A z  alattom ban vádló 
policzia  százfejű hidraként nálunk 
is kezdi m ardosni embertársait, 
a törvényes igazságtalanságra utat 
n y it.”
A z  osztrák ön kén y to m b ol az 
országban, de ő alig várta, h o g y  
hazatérhessen. 1837. május 8-án
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m egkapta az U d vari Haditanács 
engedélyét, h o g y  elfogadhatja B i­
har v árm egyei táblabírói kin eve­
zését, és másnap 9-én hirdették ki 
a parancsot, m ely  szerint az U d vari 
Haditanács 1837. április 27-i G. 
1583. szám ú rendelete alapján Kiss 
K á ro ly  cs. k ir. századost 1837. 
május 1 5-i hatállyal n yugállom án y­
ba helyezték évi 660 p en gőforin t­
tal. Kiss szavaival „  . . .  szegre 
függesztém  kardom , 28 évi szolgá­
lat után.”  1837. május 14-én m ár 
m eghatottan  írhatta naplójába 
„k e d v e s hazánk határán féln yolcz 
órakor szerencsésen áthágván” , 




Kiss K á ro ly  1837. május 22-én 
érkezett m eg Pest-Budára, h o g y  
ott letelepedve bekapcsolódjon  a 
tudom ányos és közéletbe. M aga­
tartásának indítékai és politikai 
nézetei m ár az első napokban kide­
rültek. E gym ás után találkozik  a 
reform m ozgalom  vezető  egyénisé­
geivel, író  és tudós barátaival. M á ­
ju s  28-én Széchenyi Istvánnál vo lt. 
M ásnap a Kossuth Lajos kiszabadí­
tásáért fo ly ó  akciót beszélte m eg 
barátaival: „E b é d  után V ö rö sm arty  
h o z — B ajzához (Kossuth segede­
lem ) — H elm eczyhez, K á ro ly h o z .”
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Június 16-i érdekes naplóbejegy­
zése is egyértelm űen bizonyítja  
haladó politikai állásfoglalását 
Kossuth Lajos letartóztatása ü gy é ­
ben: „S zo n tagh  — G abriely  — B u -
g á th — Lutzerbacher — V örösm arty
— B aj za — B arabás— K askovics — 
C zu czo r társaságban Z u gligetb en  
sétáltunk. E béd  az Istenszemnél, 
ahol j  M ájusban éjfélután Kossuth 
A ndrást [?] a k irá lyi ü g y ek  igaz­
gatása elfogatta” .
Kisst a m agyar politika, a tudo­
m ány, az irodalom  és m űvészet 
neves szem élyiségei n ag y  várako­
zással fogadták, jelentős szerepet 
szántak neki. M e g  akarták bízni a 
N em zeti Színház vezetésével is, 
am it naplójában, 1837. jú liu s 6-án
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íg y  je g y ze tt fel: „S zon tagh al Fay- 
nál, a m agyar színész társaság igaz­
gatását reám  akarták bízni, nem  
fogadtam  el.”  N a g y  lelkesedéssel 
kapcsolódott be a M ag y ar T u d o ­
m ányos A kadém ia m unkájába és a 
VIII. n agygyűlésen  tám ogatta T a - 
n árky Sándor ő rn agy  levelező 
taggá választását.
1837 utolsó hónapjaiban n agyon  
szoros barátság alakult k i k özte  és 
V ö rö sm arty  M ih ály  között. E ttől 
k ezd ve naplójában éveken keresz­
tül található ilyen  és ehhez hasonló 
beírás: „E b é d  után V ö rösm artyh oz 
e g y  pipa dohányra.”
Kiss K á ro ly  tevékenységét a cs. 
kir. hatóságok Pestre érkezésétől 
fo g v a  figyelem m el kísérték. 1837.
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decem ber 27-én Kiss tudomására 
ju to tt, h o g y  a helytartótanácsot 
m egbízta a budai főhadparancsnok- 
ság, h o g y  — m in t írja: „co n d itio m - 
ró l és p olitikai vélem én yeim ről 
jelentést”  adjon.
A z  1838-as esztendő számára 
öröm ök et és csalódásokat is hozott. 
Januárban enged élyt kapott C so n g- 
rád v árm eg ye  táblabírói cím ének 
viselésére. T ö b b  hadtudom ányi 
fordítást vélem ényezett, és tagja  
v o lt  annak a három  fős bizottság­
nak, am elyet az A kadém ia b ízott 
m eg „ a  hadi tu do m án yo k term i­
nológiájának együ tt készítésére” . 
D e  csalódás is érte, m ivel a IX . 
n agygyűlés nem  őt, a legrégib b  és 
legaktívabb katonatiszt levelező
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tagot je lö lte  és választotta m eg a 
g ró f Festetics László alapította és
1830 óta üres m atem atikai osztály 
hadtudom ányi rendes tagi székbe, 
hanem  a csak e g y  éve  levelező tag, 
de m ár 1809-ben katonai szabály­
zat-szerkesztő m unkásságot kifejtő  
idősebb T an árk y  Sándor őrn agyot.
Kiss és T an árk y  k ö zö tt a válasz­
tás után nem  ro m lo tt m eg a v i­
szony. Sőt, közös erőfeszítéseket 
tettek annak érdekében, h o g y  az 
A kad ém ia többet fo g la lk o zzo n  a 
hadtudom ánnyal és a hadtudom á­
n y i m ű n yelvvel.
1839-től közéleti szereplése fo ­
kozód o tt, egy re  több társadalmi 
egyesület m unkájába kapcsolódott 
be. R észt v ett a K isfa lud y és az
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A lm anach Társaság, valam int a 
H engerm alom  R t . tevékenységé­
ben. F igyelem m el kísérte az or­
szággyűlési küzdelm eket, és be­
kapcsolódott az újoncállításról fo ­
ly ó  n ag y  vitába. Á prilis 20-án 
Pest várm eg ye  közgyűlésén  „ e g y  
u joncz állítási javallat” -át átadta a 
küldöttségnek.
N a g y  társasági életet élt, részt 
v ett az írók, m űvészek és tudósok 
zu gligeti kirándulásain. T artotta  a 
kapcsolatot Széchenyivel, ezt je lz i 
1839. szeptem ber 19-i feljegyzése: 
„ G r ó f  Széchenyi Istvánnal, és 
C la rk  angol építésszel a D una 
hídján.”  Rendszeresen látogatja a 
súlyos beteg T an árky Sándort, aki
1839. decem ber 28-án m eghalt.
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1840 januárja újabb izgalm at 
h o zo tt számára, m ivel nem  várt 
parancsot kapott: „m ag am  e g y  
R earbitráló  bizottság elében állí­
tani” . Kiss K á ro ly  n yu gállo m án yú  
cs. kir. százados csak nehezen tudta 
elhárítani a reaktivizálás veszélyét.
A z  országgyűlési kü zdelm ek és a 
k özvé lem én y követelésére 1840 
májusában szabadon bocsátották a 
politikai fo g ly o k a t. Ö rö m m el je ­
gyezte  fel május xo-én: „E ste 7 óra-, 
k o r a közbocsánat kihirdetése után
1837. május 5-én befogato tt K os­
suth Lajos országgyűlési újságírót 
a budai vár fogságból kibocsáj- 
totta.”  M ájus 16-án: „ A z  ország- 
gyűlésről m egérkezett K lauzál G á­
bo rt m eglátogattam . M ag yar szín­
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házban este Spielbergből m egsza­
badult Lovassy László n agy éljen 
kiáltással fogadtato tt.”
A  T an árk y  Sándor halálával 
m egüresedett akadém iai hadtudo­
m án yi rendes tagi h ely betöltése 
k örü li intrikák szintén izgalm akat 
o koztak  1840 m árciusától szeptem ­
beréig.
A z  A kad ém ia X I. nagygyűlésén  
két je lö lte t állítottak, Stöck  Ferenc 
n yu gállo m án yú  cs. kir. ezredest, 
aki tudom ányos m últtal nem  ren­
delkezett és Kiss K áro lyt.
A  n agygyűlés 1840. szeptem ber 
5-i, kilencedik ülésén a 39 szavazat­
ból Kiss K á ro ly t 3 i-g y e l m egválasz­
tották hadtudom ányi rendes tag­
nak, Stöck  Ferenc 8 szavazatot
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kapott. A  választást az alapítványt 
létesítő Festetics László 1840. no­
vem ber 16-án jó v áh ag y ta . Kiss 
K áro lyn ak n agy elégtételt je len ­
tett, h o g y  tudom ányos m unkáját 
m int rendes tag folytathatta.
1840. decem ber 14-én, az aka­
dém iai kisgyűlés 27. ülése első 
napirendjeként olvashatta fel szék­
fo g la ló  értekezését.
K ö zéleti tevékenységének újabb 
állomása 1841. február 21-én: 
„D é le lő tt kisdedovó intézeteket 
M agyarországban terjesztő társaság 
közgyűlésén, a választottsági tagok  
közé  választattam , m in ek n agyon  
m egö rü ltem ” . Ebben az esztendő­
ben k ezdődött el közeli ismeretsége 
Kossuth Lajossal és más neves
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politikusokkal. Elősegítette ezt az 
a tén y is, h o g y  a n ődén Kiss a 
K ossuth családdal Pesten e g y  ház­
ban lakott, távoli rokonának és 
barátnőjének, Lászlóné Szücs Joze­
fának Szép utca 3. szám ú házában.
1841 augusztusában Kiss és B ajza 
József a X II. n agygyűlésn ek levele­
ző  tagul ajánlják az országos hír­
n évn ek örven dő „K ossu th  Lajos 
urat a Pesti H írlap szerkesztőjét” , 
de a tago k  nem  választják m eg.
1841 utolsó hónapjaiban szűkebb 
társaságban rendszeresen találkozott 
Kossuthtal és családjával, D eák  
Ferenccel, B ezerédy Istvánnal, K la­
uzál G áborral, P u lszky Ferenccel, 
báró E ö tvös Józseffel és m ásokkal.
1841. n ovem ber 30-án részt vett
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Kossuth fia, Ferenc keresztelőjén is. 
A  korszak legnevesebb szem élyi­
ségeivel cserél eszm ét politikai, 
gazdasági, tudom ányos és irodalm i 
kérdésekről.
T evéken ységét a reform eszm ék 
határozták m eg, ezek  szellem ében 
fogan t több hadtudom ányi írása, 
íg y  1841-ben a T u d om á n y tárban 
közread ott Áttekintette a külföldi 
legújabb hadi literatúrójának, beveze­
tésül egy pillanat a mienkre is cím ű. 
E b ben  kim utatta: a hadtudom ányi 
irodalom  elm aradottságának leg­
főb b  oka az, h o g y  nincs önálló 
m agyar állandó hadsereg. E zt húzta 
alá, am ikor m egállapította: „H o n i 
literatúránk k ö zt a hadi legterm é­
ketlenebb! D e  nem  csoda, m ert
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nincs valódi nem zeti katonasá­
gu n k .”  A z  a vélem énye, h o g y  a 
korszerűtlen nem esi felkelés rend­
szere és a cs. k ir. hadseregnek telje­
sen alárendelt m agyar ezredek nem  
helyettesíthetik az önálló m agyar 
hadsereget és az azt kiegészítő 
nem zetőrséget. E lvetette a feudális 
h adü gy m aradványait és a Habs- 
b u rg-h ad ü gytő l való  függést, és 
síkra szállt az önálló p o lgári had­
ü gyért, a m agyar hadseregért és 
hadtudom ányért.
Felhívta a k özvé lem én y és a 
re form m ozgalom  vezető in ek f i­
gyelm ét arra, h o g y  „ e  tekintetben 
is ébredjünk, haladjunk” , de hogy 
egyszer „elérjük azon kort, mellyben 
országosan és törvényszerűleg tneg-
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alapítva nemzeti katonaság létre 
jöhet” , azért állandó küzdelm et 
k ell fo lytatn i. K özéleti és tudom á­
n yos tevékenységében a n egyvenes 
években ez az alapvető célkitűzés 
vezeti.
Kiss egészen radikális p olitikai 
n ézeteknek is han got adott, igaz 
ezt nem  nyilvános publikáció , 
hanem  naplója bizon yítja. 1842. 
június 16-i naplóbejegyzése találó­
an je llem zi a feudális arisztokráciát: 
„e ze k  a m ágnások — egy-k ettő  
k iv év e  — valóban híjában való  ter­
hei a földnek, alkalm atlanok m in­
denre” , „k ö n n y e n  lehetnek haza­
árulók”  és „a  m egvesztegetés m é­
telye elfogadására e lrom lott m ora­
litások m iatt m ind alkalm atosak
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— vesszen el a ronda népfaj” . 
Éles szavakkal bélyegezte m eg a 
Bécset k iszolgáló arisztokratákat, 
akik sokat ártanak a hazának, és 
előre m egjósolta, h o g y  m ég többet 
fogn a k  ártani a nem zeti ü gynek. 
Értékelését 1848— 49-ben játszott 
áruló szerepük teljes m értékben 
igazolta.
1843-ban Kiss kezdem ényezései 
új lendületet adtak az A kadém ián 
fo ly ó  hadtudom ányi m unkának. 
T ö b b  m unkája elkészült és m eg­
jelen t. O któberb en , az A kadém ia 
n agygyűlésén  azzal h ívta fel a 
figyelm et, h o g y  sikertelenül aján­
lotta nyolcadm agával levelező tag­
n ak „Stancsics M ihál urat”  és 
hatodm agával tiszteleti tagnak azt a
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g ró f Lam berg Ferenc vezérőrna­
gy o t, aki m in t k irá lyi biztos 1848 
szeptem berében az elkeseredett 
fővárosi nép dühének esett áldo­
zatul.
A z  A kadém ián k ív ü l aktív  tevé­
kenységet fejtett k i a M ag yar 
Iparegyesületben, a K isfa lud y T ár­
saságban, a M ag yar Term észet- 
tudom ányi Társulatban, a K isded 
K órh ázi Egyesületben, a M átyás 
k irá ly  szobrászi választm ányban. 
A  Kossuth irányította hazai ipar 
fejlesztését szolgáló nem zeti m oz­
galom ban ő  is vezető  szerepet já t­
szott. E rrő l tanúskodnak 1843. 
szeptem ber 27-én feljegyzett alábbi 
sorai: „Ip ar egyesületi választ­
m ányban: Kossuth elnök, Csanády
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je g y z ő , V alero, K unnw alder, Si­
m on  Florent, T ö rö k , Szabó János 
és én.”
A  K ossuthékkal való barátsága 
is egyre  szorosabbá fon ód ik. E zt 
b izon yítják  az alábbi n aplójegyze­
tek: 1843. május 13. „K ossu th  
Lajos és M eszlényi T eréz 10-én 
született V ilm a leányuk m egkeresz- 
teltetése. Én  és Lászlóné tartottuk 
keresztvízre.”  1844. május 26. és 27. 
„P irospünkösd hajnal hasattával 
szül. Kossuth Lajosnak és M eszlényi 
Therézn ek fia — T ivad ar-K áro ly- 
Lajos . . . Kossuth Lajos tegnap 
született fia m egkeresztetetett este. 
Székáts József evang. pap által. 
Keresztatya: Én és W esselényi 
M iklós b r.; kr. anya László — Szüts
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Jozefa. Keresztelés alatt dörgött, 
v illám lott. A ty a  a kisdedet hajós 
kapitánynak szánta.”
Kiss n agy fontosságot tulajdoní­
to tt annak, h o g y  az elhunyt katona 
akadém ikusok — báró Lakos János 
vezérőrn agy, B aricz G y ö rg y  al­
ezredes — helyére új tagokat vá­
lasszanak m eg az általa javasolt 
3 hadtudom ányi szakíró: C zecz  
József hadnagy, K o rp on ay  János 
főhadn agy és U jv á ry  István ny. 
százados közül. E zen kívül tám ogat­
ta M észáros Lázár alezredes je lö lé ­
sét is.
A  X V . n agygyűlés 1844. decem ­
beri választásán K o rp o n a yt 24 és 
M észárost 21 szavazattal levelező 
tagnak m egválasztotta. A z  A k ad é­
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m ia történetében először Kiss ja v a ­
solta, h o g y  a m atem atikai pálya­
kérdések k özé  vegyen ek  fel e gy  
olyan  m egoldandó hadtudom ányi 
pályakérdést, am ely  hazánkat é- 
szakról ért ellenséges támadása 
elhárításának hadászati és harcászati 
p roblém áival foglalkozna.
Kiss érdekes hadm űveleti pályá­
zati javaslatát a n agygyűlés nem  
fogadta  el, de talán sejthető, h o g y  
m iért nem . Északról csak a cári 
O roszország támadása fen yegetett
— am elyet viszont 1833 óta szövet­
ségi szerződés k ö tö tt a H absburg- 
birodalom h oz. íg y  Kiss tém aki­
tűzésében az egész korszakot átlen­
g ő  félelem  fogalm azód ott m eg az 
„éjszaki hatalom ”  ellen, am ely el­
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tiporta az 1831. évi len gyel fe lk e­
lést, s attól k ezdve az európai de­
m o kraták  agitációjának célpontja 
lett. A  szövetséges cári hadseregnek 
ellenséges támadását az A kadém ia 
vezetése m ég teoretikusan sem  v o lt 
hajlandó feltételezni, bár a véde­
kezés lehetőségének kidolgozása 
valóban  e gy  nem zeti hadsereg érde­
kében — káderei felkészítésének 
szolgálatában állott voln a. B iztos, 
h o g y  szám os m agyar nem zetiségű 
tiszt kapcsolódott voln a bele a had­
tu dom ányi pályázatba, ha azt az 
A kad ém ia m eghirdeti.
Kiss K á ro ly  1845-ben szerepet 
vállalat a budai p olgárőrség ki­
képzésében, zászlóavató ünnepsé­
g ü k  begyakoroltatásában. K özéleti
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tevékenységében n ag y  h elyet ka­
p o tt a V éd egylet vezetésében való 
szereplés is.
1845. augusztus 9-én a M ag yar 
O rvo so k  és T erm észetvizsgálók 
V I. n agygyűlésén ek m in tegy jo o  
résztvevője előtt a m ohácsi csataté­
ren elem zését adta a történelm i 
sorsfordulót előidéző csatának. E 
szokatlan helyszínen valószínűleg a 
legelső ism eretterjesztő hadtudo­
m ányi előadás han gzott el.
Igen aktívan v ett részt kü lön bö ző  
akadém iai rendezvényeken az A k a ­
dém ia fejlesztését célzó reform terv  
vitájában, képviselve a hadtudo­
m án y érdekeit. A  X V I. n agygyűlés 
fogadta  el az akadém iai szabályok 
reform ját, am ely szerint a továbbra
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is a m atem atikai osztály körébe 
tartozzanak a „h ad i tu d o m án yo k ”  
és az 1845. n ovem ber 22-i ülés 
döntése alapján a három  katona 
tago t besorolták a m atem aticai 
osztály keretében létreh ozott al­
osztályba.
1846-ban éles harcot fo lyta t Kiss 
azért, h o g y  egyenrangú tu dom ány­
n ak ism eijék  el a hadtudom ányt. 
A  hadtudom ány emancipálásáért 
fo ly ó  küzdelem  az 1846. decem beri 
X V II. n agygyűlésen  érte el tető­
pontját. Kiss határozott hangú fel­
szólalásának eredm ényeként az 
A kad ém ián  a hadtudom án yt nem  
m ellőzték, a hadtudom ányi alosz­
tályt osztályként kezelték és pályá­
zatot is kitűztek.
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A  folytatás is p o z itív  vo lt, 1847 
májusában Kiss elkészíti a hadtudo­
m án yi m ű n ye lv  tárgyában előter­
jesztését, am elyet a kisgyűlés cse­
lekvési p rogram kén t elfogad.
P olitikailag m ég jelen tősebb, 
h o g y  u gyan azon  az ülésen fel­
olvasta Hazánk hadi ügyeiről v a g y  
pontosabban Hadi ügyünk a nemzet 
átalakulása korszakában nagy figyel­
met érdemel cím ű értekezését. A  p o l­
gári forrad alom  előtt 10 hónappal 
éles kritika  tárgyává  tette a m agyar 
hadü gy és hadtudom án y elm ara­
dott helyzetét, am elyre p ed ig  „ a  
szabadság fenntartására”  szükség 
van. ,,S  halálunk bizonyos, ha m i­
előbb ki n em  vetk ő zü n k  a hadü gy, 
s m elly  ennek lelke a hadtudom ány
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iránti indolentiánkból.”  A  to váb­
biakban a „czélszerű  ujonczozás, 
fegyveres erőnk rendszeresítése, s 
v égü l a polgári őrhad szerkezete, 
m int a fegyveres erő kiegészítő ré­
sze felő l terjesztvén elő nézeteit” . 
Kiss ism ételten kifejtette a haladó 
polgári hadü gy p rogram ját, h o g y  
ezzel is támogassa a nem zeti had­
ü gy, haderő és hadtudom ány m eg­
terem téséért fo ly ó  küzdelm et.
Fellépésének v o lt köszönhető 
az is, h o g y  a X V III. n agygyűlés 
decem ber 2 1-i ülése kitűzte  1849. 
m árcius 31-i határidővel, 50 arany 
ju talo m m al az első akadém iai 
hadtudom án yi p ályázatot a k ö v e t­
k ező  tém ából: „ M in th o g y  hazánk­
ban — eddig felkelés rendszerre
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alapított hon védelem  magas hiva­
tásának többé m eg nem  felelhet, 
adassék elő a nem zet átalakulásá­
nak e korszakában m ikép lehetne a
— hon védelm et a mostani hadak 
és harczviselés elveihez alkalm azva 
legczélszerűbben felállítani.”
A z  első akadém iai hadtudom á­
n y i pályázattal kapcsolatban annyit 
érdem es m egjegyezn i, h o g y  m ár a 
szabadságharc alatt, a kisgyűlés 
1849. jún iu s 11 - i ülése fo g la lk o zo tt 
vele. A z  ülésen Kiss K á ro ly  hon ­
védezredes, hadtudom ányi rendes 
tag is je len  vo lt, am ikor a titokn ok 
jelentette, h o g y  „ a  fo ly ó  évre 
k itű zve  v o lt, s a m agyar honvédel­
m i rendszer átalakítását tárgyaló 
hadtudom ányi jutalom kérdésre
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e g y  felelet sem érkezett” . M ire az 
ülés ú g y  határozott, h o g y  „m iu tán  
a kérdés azóta a gyakorlati téren 
áll” , a pályázatot leveszik a napi­
rendről.
A z  új m agyar forradalm i h o n vé­
delem  1849 közepére valóban  tel­
jesen kiépült, és abban jelentős 
szerepe v o lt Kiss K á ro ly  hadtudo­
m án yi elm életi és gyak orlati kato­
nai szervező tevékenységének is.
1848 elején viharos forradalm i 
esem ények rázkodtatták m eg Eu­
rópa állam ait. M agyarországon  is 
érzékelhető vo lt, h o g y  döntő vál­
tozások érlelődnek. E zt tü krözték 
a pozson yi országgyűlés vitái és 
más politikai jelenségek. Kiss K á­
ro ly  sem m aradt tétlen. A z  akadé­
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m iai kisgyűlés 1848. m árcius 6-i, 
k ilencedik ülésén han gzik  el „ fo ly ­
tatólagos előadása a hadi ügyünk 
korszerű átalakulásáról” . A z  ülés 
elhatározta, h o g y  az előadás k i­
von atát k özre  kell adni az A cade­
m iai Értesítőben. E zt a hírt közli 
a győztes forrad alom  után két 
nappal, a T ársalkodó m árcius 17-i 
szám a is.
1848. m árcius közep ével véget 
ért életének e g y ik  legterm éke­
n yeb b  évtizede, m elyet hadtudo­
m án yi és szakírói munkásságának, 
társadalm i és közéleti tevékenysé­
gén ek szentelhetett. Szám os neves 
kortársával eg y ü tt a reform okért 
fo lytato tt k ü zdelm ével e g y ik  szel­
lem i előkészítője és élesztője v o lt a
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nem zeti független ségnek és a p o l­
gári átalakulásnak. Ó riási érdem e­
k et szerzett az önálló nem zeti 
h ad ü gy  és a m agyar hadtudom ány 
alapjai lerakásában. Kiss K á ro ly  n y. 
cs. k ir. százados, akadém iai had­
tu dom ányi rendes tag m unkássága 
nélkül valószínűleg nehezebben 
bon takozott voln a k i a forrad alom  
h on védelm én ek o ly  látván yos és 
eredm ényes fejlődése.
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A  S Z A B A D S Á G H A R C  E Z R E D E S E  
(1848- 1849)
A z  idős Kiss K á ro ly  életének leg­
kiem elkedőbb szakasza 1848 m ár­
ciusa és 1849 augusztusa k ö zö tt 
játszódott le: negyedszázad alatt 
k iforrott haladó p olgári hadtudo­
m ányi nézeteit az új h ad ü gy  kiépí­
tésében való  aktív  részvétellel való­
síthatta m eg. A  forradalom  gy ő ze l­
m ének első napjától heves vita 
fo ly t  az új hon védelem  kiépítésé­
nek útjairól, a fegyveres erő szer­
vezetéről, irányításáról, k iképzé­
séről és más fontos katonai kér­
désekről. K ülön ösen  a forradal­
m i nem zetőrség felállítása k ö ­
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rül csaptak össze élesen a néze­
tek.
Kiss — a hadtudom ány közism ert 
és k iváló  szakértője — 1848. m ár­
cius 17-én  két helyen  is kifejtette 
álláspontját az új polgári honvéde­
lem  tárgyában. E gyrészt a k ö zv é ­
lem én y elolvashatta a T ársalkodó­
ban m egjelen t h írt Hadi ügyünk 
korszerű átalakulásáról c ím ű  aka­
dém iai fo lytató lagos előadásáról, 
másrészt, am i talán m ég fontosabb 
vo lt, K ossuth Lajoshoz intézett 
levelében felh ívta a fig y e lm et a 
m egoldásra váró  legjelentősebb 
problém ákra.
Ebben, a m agyar ho n védelm i 
politikai alakulását befolyásoló le­
vélben  elm ondta: „  . . . m int ka­
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tonát többi k ö zt leginkább érdekel 
a honvédelem, és az ezzel egyb e  kap­
csolt nemzeti őrhad; m indkettőről 
sokat gon d olkodtam , itt s ott írtam  
is; távol legy en  tőlem , tanácsadá­
som m al terem tő elm édnek ném i 
irán yt adandni, de m egengedj, ha 
azt íro m , s k érlek: az állandó 
katonaságot elne-töröljétek, helyhez- 
fessétek azt mint már sok helyen van 
az alkotmány közé, vagy alá — ha 
úgy akarjátok, mert baricad mögött 
harcolhat ugyan a nép, a belbátorság 
fentartására jó  ugyan a nemzeti őrhad, 
de a külső ellenség ellen jó l rendezett 
állandó katona kell, de ezt e g y  pilla­
natban felfújn i n em  lehet, ennek 
m ár k ikép ezve békében is készen 
állani kell, am ely nem zet hadi
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ü g y ét el-szorgalm atlanítja, m indig 
drágán fizeti m eg az árát, m i E u ró­
pában v a g y u n k  n em  A m erik á ­
ban . .
Kiss a hadtörténet, a po lgári fo r­
radalm ak tanulságait és a m agyar 
sajátosságokat figyelem b e v év e  át­
gond oltan  m utatta be a forrada­
lo m  legfontosabb feladatát a had­
ü g y  terén. E lőre m egsejtette, h o g y  
a m agyar forradalom  és független ­
ség külső és belső ellenségei, ha 
kell, feg yv erre l is fel fo gn a k  lépni 
a k iv ív o tt v ív m á n y o k  ellen. Ezért 
fejtette k i Kossuthnak a népre 
alapozott forradalm i hon védelem  
és legfontosabb összetevőinek leg­
célszerűbb rendszerét, belső és kül­
ső funkcióit.
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A  hon védelem  alappillérének a 
polgári alkotm ányosságnak alá­
rendelt, korszerűen szervezett, k i­
k ép zett önálló nem zeti hadsereget 
tekintette. L eveléb ől kiderül, h o g y  
ennek a H absburg-haderőtől fü g ­
getlen m agyar hadseregnek a m eg­
terem tése azonnali feladat, m ert 
„e z t  e g y  pillanatban felfújni n em  
lehet, ennek m ár k ikép ezve béké­
ben is készen állani kell” . H a ilyen  
„álland ó katonaság”  nem  lesz lét­
reh ozva  az esetleg tám adó „k ü lső  
ellenség ellen” , ak k or annak a n em ­
zet „d rágán  fizeti m eg az árát” .
A  nem zetőrségnek is felvázo lta  
a honvédelem  szem pontjából szük­
séges szervezetét, irányítási rend­
szerét és feladatait. M indenekelőtt
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szükségesnek tartotta, h o g y  az or­
szág nem zetőrsége centralizált és 
egységes szervezetben, e g y  parancs­
n o k  vezetése alatt tevéken yked jen , 
íg y  lesz csak képes a centralizált 
nem zetőrség intézm én ye belső kar­
hatalm i, de ha szükséges, külső 
véd elm i fu n k ció it teljesíteni.
A  levelében k ifejtett e lvek  hatás­
sal v o lta k  a B atthán yi-korm án y 
hon védelm i politikájára. E zt iga­
zo lják  a nem zetőrség és a hadü gy 
más kérdéseiben e lfo gadott tö rvé­
n y ek  és intézkedések.
Kiss K á ro ly  — a hon védelem m el 
kapcsolatos elveinek kifejtése m el­
lett — v ezető  szerepet vállalt a 
fővárosban a p o lgári forradalom  
új fegyveres erejének, a n em zetőr­
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ségnek m egszervezésében és k ikép ­
zésében.
A  R en dre  Ü g y e lő  Választm ány 
1848. m árcius 19-én enged élyt kért 
a budai főhadparancsnokságtól, 
h o g y  Kiss K á ro ly  n y. cs. kir. 
százados irányítsa a pesti n em zetőr­
ség m egszervezését és kiképzését. 
M ó g a  János tábornok, pesti város- 
parancsnok alábbi engedélye a lap ­
ján  folytatta  Kiss a tevékenységét:
„3 2 . sz. C s. K ir. Pest városi 
katonai parancsnokság 
Kiss K á ro ly  n yu g . cs. k ir. száza­
dosnak
A  v ezén y lő  tábornok úr a Pesten 
felállítás alatt álló nem zeti gárda 
kérésére engedélyezni m éltóztatott
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önnek azt, h o g y  annak kiképzését 
m int szolgálatonkívüli átvegye. — 
A m it itt az ön tudtára adunk.
Pest, 1848. m árcius 21.
M ó g a  tábo rn ok .”
Kiss n ag y  aktivitással v ett részt 
a fővárosi polgárőrség átszervezé­
sében, a nem zetőrség egységesítésé­
ben és a pesti őrhaditanács m un­
kájában.
A  nem zetőrség fejlődésének új 
szakasza k ezdődött el 1848. április 
2»-án, am ikor létrehozták a B atthá- 
n y i Lajos m iniszterelnök m ellett 
m ű k öd ő egységes vezető  testületet
— az O rszágos N em zetőrseregi 
H aditanácsot. Kiss K á ro ly t taná­
csos és a p olitikai ü g y ek  referense
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lett. A  Haditanács hat osztályának 
m egalakulásakor pedig a politikai 
osztály fő n ö k é vé  és a nem zetőri 
iroda igazgató jává  n evezték ki. 
E bben a beosztásban d o lgo zott 
1848. n ovem b er v égéig .
K iem elkedő érdem eket szerzett
1848 nyarán a X X II . tö rvén ycik k  
végrehajtásában, a nem zetőrség és a 
hon védség szervezésében, felszere­
lésében és kiképzésében. N evéh ez 
fű ző d n ek  a legfontosabb haditaná­
csi rendeletek, intézkedések, felhí­
vások és levelek  m egfogalm azásai, 
kidolgozásai és közreadásai. V a ló ­
színűleg szerepet játszott az 1848. 
májusi tervezet elkészítésében, a- 
m ely  alapján a nem zetőrség kereté­
ben 10 zászlóaljból álló „rendes
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nem zeti katonaság”  h o n véd  sereg 
alakult m eg. A  „h o n v é d ”  elneve­
zés alkalm azását ő kezdem én yezte, 
szorgalm azta.
Ö sszeállította A  Magyar Nem zeti 
Őrseregnek kötelező szabályai ö t 
füzetét. A z  1848. jú liu s elején m eg­
je len t első füzet — A  Nem zeti 
őrsereg kötelességei és szolgálat-sza­
bályai — n ag y  sajtóvitát indított el. 
S ok  elvi kifogás m erült fel, bírálták 
az osztrák szabályzat felhasználása 
m iatt. A  v ita  ellenére bevezetésével 
a nem zetőrség rendjét, kiképzését 
és alkalm azását eredm ényesen sza­
bályozták.
1848. június 19-én őrn aggyá, 
szeptem ber 22-én p edig  alezredessé 
léptették elő.
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A  szeptem beri fordulat idején 
k i akarták n evezni az O rszágos 
N em zetőrségi Haditanács elnöké­
nek, de ezt nem  vállalta el. A  nehéz 
szeptem ber v é g i és októb er eleji 
napokban szám os jelentős ho n véd ­
ségi ü gyb en  je len t m eg a hivatalos 
lap, a K ö z lö n y  hasábjain ez az alá­
írás „ A z  elnök helyett, Kiss K á ro ly  
őrn agy” , ille tve  később „ A z  elnök 
helyett, Kiss K á ro ly  alezredes.”  
Kiss a K ossuth vezette O rszágos 
H o n d évelm i B izottm á n y m ellett 
az új honvédzászlóaljakat szervezte. 
Ezért 1848. ok tób er 23-án elism e­
résként „K iss K á ro ly  nem zetőrségi 
alezredes, s az országos haditanács­
nál politikai osztályfőn ök, alezre­
desi rangjában, s jelen alkalm azásá-
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bán m egh agyatva, a honvédsereg­
h ez”  áttétetett.
1848 szeptem berétől a h ad ü gy­
m inisztérium  háttérbe szorulásával 
egyre  n ag yo b b  szerepet játszott a 
nem zetőrség és a honvédség szer­
vezésével fo g la lk o zó  N em zetőrségi 
Haditanács. A z  esem ények k özép ­
pontjába került H aditanács Kiss 
K á ro ly  vezette irodájából kerültek 
kibocsátásra az újoncozással, a 
h on védségi és nem zetőrségi ü g y e k ­
k el kapcsolatos rendeletek, intéz­
kedések. Kiss K á ro ly n a k  n ag y  
szerepe v o lt  abban, h o g y  B atthány 
m iniszterelnök lem ondása után, 
a H on véd elm i B izo ttm á n y  m ű k ö­
désének első napjaiban, a H adita­
nács v o lt  az egyetlen  olyan  katonai
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in tézm ény, am ely  zökken őm en ­
tesen intézkedhetett fon tos had­
seregszervezési kérdésekben. Kiss 
m indenben tám ogatta és segítette 
N á d o sy  Sándor alezredest, a H adi­
tanács lovassági osztályának veze­
tőjét, akit —  m iután Kiss n em  
vállalta el —  kin eveztek a H adi­
tanács elnökének.
K iss K á ro ly  alezredes 1848. no­
v em b er 3-án a Haditanács politikai 
osztályának főn ökekén t a H o n vé­
delm i B izottm án yh oz tervezetet 
ju tta to tt el az új hon véd  zászlóaljak 
szervezésének m eggyorsítása érde­
kében h ad m egyék  felállítására. A  
tervezet bevezetőjében szükséges­
ségét íg y  in dokolta: „ H o g y  a 
hon véd  zászlóaljaknál, nem  kü lön ­
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ben az állandó nem zetőrségnél is a 
szolgálat m inél pontosabban kezel­
tessék, s k ivált az alakulásban álló 
új ho n véd  zászlóaljak m inél előbb 
harczolható állapotba hozathassa­
nak, célravezetőnek véli a nem zet­
őrseregi tanács az országot 7 had­
m egyére  felosztani, s m in d egyik  
hadm egyébe e g y -e g y  hadfelügye­
lő t rendelni.”  E z a tervezet ném i 
módosítással rendelet form ájában 
m egjelent a K ö zlö n y  1848. n ovem ­
ber 1 1 - i számában. A  Kiss kezde­
m ényezte hadkiegészítései szerve­
zet felállítása is elősegítette a régi 
cs. kir. katonai szervezet leépítését 
és a forradalom  védelm én ek jo b ­
ban m egfelelő  katonai szervezet 
m egerősödését.
1848. n ovem b er v égén  az O rszá­
gos H o n véd elm i B izo ttm á n y el­
rendelte a h ad ü gy  egységes irányí­
tása érdekében a H aditanács és a 
hadügym inisztérium  egyesítését, 
am inek során a hadügym iniszté­
rium ból form álisan k ivált a nem ­
zetőrségi ü g y e k  intézése. 1848. 
decem ber 2-án került az O rszágos 
H o n véd elm i B izottm án y elé az 
O rszágos N em zetőrségi H adita­
nács 1848/9594. szám ú tervezete 
„nem zetőrseregi osztály”  felállí­
tásáról. A  tervezet a 8 fős osztály 
főn ök én ek  Kiss K á ro ly  alezredest 
ajánlotta, aki „ezen  ü g y et m ár a 
nem zetőrség felállításától fo g v a  
kezeli” . A  nem zetőrségi osztály 
feladatával kapcsolatban a had­
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ügym inisztérium  átszervezésével 
fo g la lk o zó  intézkedésben csak az 
szerepelt: „ A z  eddigi nem zetőrségi 
tanács ü gy eiv e l ideiglenesen alez­
redes Kiss K á ro ly  bizatik  m eg (a 
B elügym inisztérium ban)
E zekben a decem beri napokban 
n ag y  erőfeszítéseket tett, és több 
intézkedést d o lgo zott ki a nem zet­
őrség harckészségének fokozása és a 
csatatereken történő helytállása ér­
dekében.
K atonai beosztása kötelességei­
nek teljesítése m ellett nem  hanya­
golta  el részvételét az akadém iai 
kisgyűlések ülésein m árcius és 
decem ber között, k iv év e  a szep­
tem beri és októberi időszakot, am i­
k o r  m inden idejét és energiáját a
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honvédzászlóaljak szervezése és a 
nem zetőrségi ü g y ek  intézése k ö ­
tötte le.
A z  1848. decem ber v é g i súlyos 
katonai helyzetben  készültek a 
M ag y ar H adi Főtanoda 1849. 
jan u ár 4-i m egnyitására és Kiss 
K á ro ly  hon véd  alezredest, akadé­
m ikust kérték fel, h o g y  a M ag yar 
T u d om án yo s A kadém ia képvise­
letében v eg y e n  részt „ a  hadi főta­
nodában tartandó felvételi vizsgá­
latnál” . Kiss az 1848. decem ber 
30-án kelt m egh ívóra ezt írta: 
„ A  k örü lm én yek fo g já k  csak el­
választani m egjelenhetek-e?”  E rre 
a m egjelenésre B uda 1849. január 
4-i és Pest jan u ár 5-i kiürítése m iatt 
nem  került sor. Kiss naplója is ezt b i­
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zonyítja, m ert 1849. jan u ár 4-én fel­
je g y e z te : „F ö ld ö n  fu tó  bujdosás.”  
A  katonai helyzettel teljesen 
tisztában levő  Kiss K á ro ly  u gyan ­
aznap, am ikor a m egh ívó t kézhez 
kapta, ezeket a sorokat írta barát­
ján ak, T o ld y  Ferencnek az A k ad é­
m ia titoknokának:
„K ed v e s Ferim ! K ü ld ö m  a 
pünkösdi czím eket. K ü ld ö m  e g y ­
szersmind a Kausler m unkájához 
az atlaszt — igen  drága m ű, nem  
szeretném  ha ellenséges in váziók o r 
van dál-kezek által szétrom boltat­
nék, rejtsd el az A cadém ia K ö n y v ­
tárában — m íg  n yu go d tab b  id ő k  
bekövetkezn én ek.
Pesten D ecem b . 30. 1848.
Kiss K á ro ly ”
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A  levél m ásik oldalán M észáros 
Lázár vezérőrn agy, hadügym inisz­
ter, levelező tag kivételével k özli 
Kiss az akadém ikus katonák be­
osztását és ren dfoko zatát:
„K iss Károly alezredes
Kállay Ferenc őrnagy, a legfel­
sőbb hadi törvén yszék  bírája
Korponay János őrn agy, h ad ü gy- 
m iniszteri titkár”
Kiss K á ro ly  1849 januárjától 
D ebrecenben m ár m int a hadü gy­
m inisztérium  nem zetőrseregi osz­
tályának fő n ö k e  d o lgo zik , de m el­
lette m egb ízták  a katonanevelési 
osztály vezetésével is.
M árcius 20-án a hadügym inisz­
térium  6002 szám ú felterjesztéssel
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kéri Kossuth Lajostól, az O H B  
elnökétől az 56 éves Kiss K á ro ly  
alezredes ezredesi előléptetését 
„m ert előbb a N em zetőrseregi 
Haditanácsban, m ajd annak m eg­
szűnte után a H adügym inisztéri­
um ban fáradhatatlanul és n agy 
hozzáértéssel intézte a nem zetőrség 
ü g y e it” .
Kossuth m árcius 23-i válaszában 
kifejti, h o g y  je len leg  a harcban 
kitű n tek  elismerése van  soron, 
ezért „ ig é n y lik  a körü lm én yek  
m ostan m ég Kiss K á ro ly  alezredes 
m egérdem lett előléptetésének is 
elhalasztását. D e  a hon védelm i 
b izottm án y fenntartja m agának a 
m egn evezett alezredesre is későb­
ben különös tekintettel lenni” .
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Kiss azonban nem  a rendfokozat 
m iatt szolgálta a forradalom  hon­
védelm ét, hanem  hazaszeretetből 
és m eggyőződésb ől. Idős kora elle­
nére eredm ényesen tö ltött be e gy ­
szerre k ét hadügym inisztérium i 
osztályvezetői beosztást. V égre
1849. május 10-én sorra k erü lt a 
hadügym inisztérium  legrégib b  és 
legidősebb osztályfőnökének ezre­
desi előléptetésére is.
Kiss K á ro ly  1848 — 1849-ben az 
ideológiai és osztályelkötelezettsé­
get k íván ó kritikus helyzetekben — 
bár nem  csatlakozott a radikálisok­
h o z — m in dig h e lyt állt, és tette, 
am ivel m egbízták. A z  1849. április 
14-i trónfosztás és a Függetlenségi 
N yila tk o zat után beosztásáról nem
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m on dott le, feladatkörét továbbra  is 
lelkiism eretesen ellátta.
1849 májusában és júniusában a 
hadügym inisztérium  átszervezése 
után is a nem zetőrség és a katonai 
nevelés ü gyeit irán yította. Á m  e 
m ellett m ár részt v ett az M T A  kis- 
gyű lés június 4., 9. és 11 . ülésein is. 
Ebben  az időszakban kialakult 
nézeteiről jú lius i - i  n ap ló fe ljegy­
zését érdem es idézni, am elyben el­
keseredett hangon vázo lta  fel a 
súlyos katonapolitikai h elyzetet elő­
idéző okokat és a lehetséges k ö v e t­
kezm én yeket.
H elyzetelem zésében a k övetk e­
ző k et írta: „M in e k  utána jún iu s 
havat Pesten B udán, a forradalom  
harczainak k ü lön féle  állása, és
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k örülm én yei k ö z t tö ltöttem  . . 
m időn  t.i. az orosz intervenció el­
len az európai hatalm asságok közül, 
senki, de senki m ég csak tiltakozó- 
lag  sem lépett fel, v ilágos lön 
előttem , h o g y  a m agyar forradalom  
m agára hagyatva, bukni fo g . B ukn i 
n em  azért, m intha az osztrák ha­
daknak ellen nem  állhatna, m ert a 
m agyar egészen szervezetlen fiatal 
hadnak sikerült nem  egyszer az 
osztrák hadakat n yílt n ag y  ü tk ö­
zetben is le g y ő zn i.”
Kiss, a hadtudós és katona előre 
látta a kikerülhetetlen vereséget az 
ellenséges katonai tú lerővel szem­
ben. Szem - és fültanúja v o lt a p oli­
tikai és katonai k örökb en  dúló 
éles csatározásoknak a hogyan
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tovább  kérdésében. Jól ism erte a 
vezető p olitikai szem élyiségeket és 
a katonai vezetőket. Szem élyesen 
tapasztalta a politikai és katonai 
vezetésben az intrikákat, a széthú­
zást, az ellentéteket, am elyek tra­
gikusan beárn yékolták a forrada­
lo m  utolsó hónapjait.
A z  utolsó időszakban a m agyar- 
országi katonai nevelőin tézetek fő ­
n ökén ek n evezték ki. A z  esemé­
n y ek  drám ai alakulása k övetkezté­
ben vég igélte  a k orm á n y és a 
hadügym inisztérium  Szegedre, 
m ajd A radra való  telepítését.
Kiss K á ro ly  honvédezredesi pá­
lyafutása az 1849. augusztus 13-i 
világosi fegyverletétellel ért véget.
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M Ű K Ö D É S E  
A Z  A B S Z O L U T IZ M U S  IDEJÉN 
(18 50- 1866)
1849. augusztus 26-án a fogoly- 
táborn okokkal, törzs- és főtisztek­
kel eg y ü tt A radra szállították Kiss 
K á ro ly t is, akinek életében drám ai 
szakasz kezd ő d ö tt el. Cs. kir. rend­
k ív ü li haditörvén yszék elé állítot­
ták. 1849. szeptem ber 2 1-én  készí­
tette el a hadbíróság Kiss K á ro ly  
„Ö sszefo g la ló  kihallgatásának”  
je g y z ő k ö n y v é t, am ely tartalm azta 
a p o lgári forrad alom  és szabadság- 
harc alatti tevékenységét.
A z  A rad o n  le v ő  fo g ly o k  m eg­
beszélték, h o gya n  fogn ak  véd ekez­
ni a hadbíróság előtt. Kiss ezt szem
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előtt tartva a kihallgatás során el­
m ondta, h o g y  1848 m árciusától
1849 augusztusáig m ilyen  beosztá­
sokat tö ltött be és m ilyen  kin eve­
zések alapján. V allom ását olyan 
dokum en tu m okkal igazolta, am e­
ly e k  bizon yították , h o g y  m in dig 
törvényesen já rt el. Jo ggal hivat­
k o zo tt arra, h o g y  kinevezéssel 
k erült a törvényes m agyar nem ­
zetőrséghez és hadsereghez, és m i­
vel esküt tett a m agyar alkotm án y­
ra, köteles v o lt  a honvédsereg sorai­
ban m aradni. H o g y  a felségsértés 
bűntettében ne m ondhassák ki 
bűnösnek, azt vallotta, h o g y  n em  
értett egy e t az április 14—i trón­
fosztással és hadügym inisztérium i 
beosztásából m int hozzátette: „sa­
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já t  gyen geségem  m iatt nem  tudtam  
távozn i és azután az ár m agával 
ragadott . . . ezért osztoznom  kell 
bajtársaim sorsában.”
A  kihallgatást az aradi cs. kir. 
ren dkívüli hadbíróság 1849. szep­
tem ber 21-én lezárta, de az ítélet- 
hozatalra m ég várni kellett m ert, 
előbb a fo g o ly  tábornokokkal 
akart H aynau végezni.
V é g ig  kellett szenvedniük a hon ­
véd táb orn o k ok  1849. októb er 6-t 
vértanúságát és K azin czy  Lajos 
ezredes 1849. október 25-i a gyon - 
lövetését.
Kiss K á ro ly  és m ég tizen n égy 
ezredes és alezredes társa felett az 
aradi cs. kir. rendkívüli haditör­
vén yszék 1849. n ovem ber 5-én
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h o zo tt ítéletet. Kiss az ítéletben 
harm adik helyen szerepel. A  H ay- 
nau által jó v á h a g y o tt ítélet szövege 
íg y  han gzik:
„K iss  K á ro ly  n yugállom án yú  
százados vádlott urat csekély be­
folyása, de veszélyes tevékenysé­
géért az osztrák hadseregben viselt 
tiszti rangjának, n yugd íján ak és 
vagyo n án ak  elvesztése m ellett 10 
évi várfogsággal büntetendő . . . ”  
A  börtönbüntetéséből 8 hónapot 
tö ltö tt le, am ikor 1850. jú liu s 9-én
— m ivel az 1848 e lőtt a cs. kir. 
hadseregből kilépett tisztek am­
nesztiában részesültek — fogságá­
ból kiszabadult. D e  alig érkezett a 
fővárosba, a cs. kir. pesti haditör­
vényszék a forradalom ban és a
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szabadságharcban kom prom ittált 
akadém ikusokról — k ö ztü k  Kissről 
is — 1850. jú liu s 20-án listát állított 
össze az esetleges eljárás céljából.
A z  abszolutizm us idején Kiss 
K á ro ly  Pesten, Szép utca 3. szám 
alatti lakásában visszavonultan élt, 
de tudom ányos célkitűzéseit és 
politikai nézeteit nem  adta fel. 
M indennapjait nehezítették az a- 
n yag i go n d ok . M egélhetését az 
500 p en gőforin t hadtudom ányi 
rendestagi fizetéséből és írásainak 
tiszteletdíjaiból fedezte.
Első n yilvános fellépése 1851. 
március 17-én, az A kadém ia m ate­
m atikai és term észettudom ányi 
osztálya részére tartott kisgyűlésen 
vo lt. A  Hadi történészet elmélete
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cím ű előadásában kifejtette poziti­
vista nézeteit a hadtörténetírásról. 
H adtörténészi m unkássága m ellett 
lefordította  K á ro ly  osztrák főher­
ceg, Stratégia alapelvei cím ű m ű vé­
nek első kötetét.
Kiss 1854 és 1862 k ö zö tt az 
A kad ém ián  előadássorozatot tar­
tott, olyan  tém ákból, am elyekben 
a függetlenség eszm éjének ébren­
tartását, az önálló h ad ü gy  és a 
nem zeti hadtudom ány jelentőségét 
em elte k i, e g y -e g y  X V .  és X V I. 
századi hadjárat v a g y  ü tközet 
hadtörténeti m egrajzolásán, elem ­
zésén keresztül.
A  sort az 1854. február 27-i kis- 
gyűlési értekezésével — A  várnai 
ütközet stratégiai (hadtani) szem-
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MAGYAR 
n jB *M Á M Y O S  A K A D ÉM IA
k ö n y v t a r a
pontból — n yitotta  m eg. Előadásá­
nak tárgyát in do kolva  m egállapí­
totta, azért vizsgál „m in d ig  csak 
gyász-harczeseteket” , m ert a vesz­
tes ütközetekből, csatákból a nem ­
zet és a jö v ő  számára p o zitív  tanuld 
ságok v on h ató k  le. K iem elte  a leg­
fontosabbat, a nem zet élni akará­
sát, és felh ívta a figyelm et a tudo­
m án yok, a hadtudom ány szerepére 
a történelem  alakításában.
A z  A kad ém ia k on zervatív  v e ­
zetése ek k o r m ár bírálta a fü g g et­
lenségi célokat szolgáló hadtörté­
nészi munkásságát.
A z  M T A  felhívására 1855. o k tó ­
ber 22-én beszám olt 1847 — 1855 
években a tudományok körüli mun­
kálkodásaimról. Ebben kü lön  kie­
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m eli: „  . . .  részt vettem  az 1848- 
ban az országos nem zetőrségi ta­
nács m egrendelésből kiadatott 
tö bb  kötetn yi kötelező  és feg yv e r  
oktatási szabályoknak k id o lgo zá­
sában a g y a lo g  és lovas nem zeti őr- 
és honvédsereg szám ára.”  Ennek 
a tevékenységnek ily  m ódon  való  
jelentése az A kadém iának bátor 
állásfoglalásnak szám ított. N e m  ta­
gadta m eg 48-as szerepét, és tudo­
m ányos m unkának tekintette a ka­
tonai szabályzatok kidolgozását. 
Szükségesnek tartotta, h o g y  az 
A kad ém ia ism erje m eg, illetve in­
kább ism erje el az 1848 — 49-ben k i­
fejtett szabályzatírói tevékenységét.
1856. jú liu s 21-én  a nándor­
fehérvári diadal 400. évfordulóján
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az A kad ém ián  felolvasta Hunyadi 
János utolsó hadjárata Bolgár és 
Szerbországban 1454-ben, s Nándor- 
fejérvár fölmentése a török táborozástól 
1456. c ím ű  hadm űvészettörténeti 
értekezését. E bben éles bírálatot 
g y a k o ro lv a  állapította m e g : „N in cs  
érc em lékszobra a két m agyar 
hazában a n ag y  hősnek. B ű n e v o lt 
ez n em zetünknek m indig, h o g y  
kegyelettel n em  viseltetik elhunyt 
n agy fiai i r á n t . .
A  64 éves Kiss K á ro ly  továbbra 
is ápolja kapcsolatait kortársaival 
és a fiatalabb tudós nem zedékkel. 
Szontagh G usztávhoz fű ző d ő  híres 
barátsága sem lanyhult. N a g y  
veszteségnek tekinti, h o g y  a m ár 
hosszabb ideje súlyos beteg Szon-
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tagh, leg job b  tudós és katona ba­
rátja 1858. június 7-én m eghalt.
1861 nevezetes esztendő v o lt 
számára. H osszú huzavona után 
m egjelent az A kadém ia m egbízása 
alapján m agyarra ford íto tt n agy 
jelen tőségű  hadtudom ányi m un­
kája, A  stratégia elvei az 1796-ki 
németországi hadjárat előadásával fe l­
világosítva Károly austriai főherczeg 
által, első kötete.
1862-ben szerepelt Kiss utoljára 
nyilvános előadással az A kadém ián.
1863-ban m ég fo lytatta  had­
történeti kutatásait, részt v ett az 
akadém iai m unkálatokban, anya­
g o t bírált és levelezett. D e  hetve­
nedik életéve betöltése után fizikai 
ereje gyen gü ln i kezdett, szellemi
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elevensége csökkent, m unkakedve 
lankadt. 1865-ben Szeged városa 
országgyűlési képviselőnek akarta 
m egválasztani, de m egköszön ve a 
bizalm at arra kérte a szegedieket, 
h o g y  „b iza lm u k at erőteljesebb e- 
gyén re  ruházzák át, különösen 
olyanra, k i a haza ja v á t e lőm ozd í­
tani leginkább m egh ivato tt” .
B etegsége m iatt m ár nem  tudott 
m egjelenni 1865. decem ber 9-én 
az A kad ém ia á j épületének fel­
avatásán. É lete e lkom oru lt, de 
szinte az utolsó percig, 1866. feb­
ruár 17-én b ekö vetkezett haláláig 
d o lgo zott. A  lapok Kiss K á ro ly  el- 
h unytát gyászhírben közölték .
A  Fővárosi Lapok 1866. február 
2 1-i számában méltatta Kiss K á ro ly
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m unkásságát. A z  em lékező sorok 
befejező m ondata m e g je g y z i: „ Ő  
nevezetes hadtudom ányi s egyéb 
k ö n y v -g y ű jte m é n y t h a gy o tt hátra, 
m elyet az A kad ém ián ak kellene 
m egszerezni.”  Kiss K á ro ly  1854. 
októb er 29-én Pesten k elt végren ­
delete, m elyet 1866. február 22-én 
hirdettek ki — 4. pontjában k ö n y ­
veiről íg y  in tézkedik: „J ó l tu dom  
azt, m iszerint a k ö n y v g y ű jtem én y t 
épségben tartani, v a g y  m ég g y a ­
rapítani is nincs m inden em ber 
h ivatva, ú g y  nincsenek talán barát- 
n ém  gyerm ek ei sem, azért m eg­
kérem  őt, a k ö n y v g y ű jtem én y t 
ajándékozza v a g y  a M ag y ar A ca- 
dém iának, v a g y  a N em zeti M úze­
um nak azon m egjegyzéssel, h o g y
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az, az ő és az én em lékezetem re a 
k ö n y v e k  eg y ü tt tartassanak, szét 
ne oszlattassanak, íg y  a m int a 
k ö n y v g y ű jtem én y  van, bír kevés 
beccsel, szét darabolva m it sem ér.”  
Kiss K á ro ly  k ö n y v ei — u gyan  nem  
kü lön  gyű jtem én yb en  — m a is 
az A kad ém ia kön yvtárában  találha­
tók.
A z  A kad ém ia 1866. február 20- 
án búcsúztatta. A z  em lékbeszédet 
T o ld y  Ferenc tartotta m eg. „E z  
em lékbeszéd után az e lnöklő  K u - 
b in yi Ferencz indítványára elhatá- 
rozák, h o g y  az arczképét az A k a ­
dém ia elhu nyt tagjai közé fo g já k  
függeszten i.”  A  M ag y ar T u d o m á ­
n yos A kad ém ia 1867. év i n ag y ­
gyűlése jan u ár 31-i ülésén A ran y
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János titokn oki jelentésében m ég 
egyszer m egem lékezik  arról, h o g y  
1866. február 17-én „K iss K á ro ly  
m athem atikai osztálybeli rendes 
tagot, a hadtudom án yokn ak A k a ­
dém iánkban egyik , m ajdnem  egye­
düli m ívelőjét kellé elbocsátanunk 
a halandóság útján” .
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TUDOMÁNYOS ÉLETMŰVE
„ Ő  e g y  új irodalm at kezdett 
köztü n k  — a hadit — m egalapíta­
ni”  —  fogalm azta m eg e g y  m on­
datba sűrítve em lékbeszédében 
T o ld y  Ferenc, Kiss K áro lyn ak , a 
X I X . század első kétharm adában 
tö b b  m int n eg yven  esztendőn 
keresztül végzett tudom ányos 
m unkásságának jelentőségét.
Kiss K á ro ly  tevékenységével 
nem  nőtt n ag y  hírnévre szert tett 
kortársai fölé, m égis m indenki 
tisztelte. Széles k örű  m űveltségét, 
író i tehetségét, lendületes tudo­
m ányszervezői tevékenységét és
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óriási m unkabírását n agy elism e­
réssel vették  tudom ásul, és m inden 
fenntartás nélkül sorolták a k or 
n agyjai közé.
Érdekes és színes egyéniség vo lt. 
T u d ós felkészültség és a m egol­
dandó problém ákkal küszködő bel­
ső feszültség jellem ezte. M oh ón  
szívta m agába korán ak új ism ere­
teit. K özread ott m unkáit p ro g ­
resszív polgári n ézetek hatják át.
K iss K á ro ly  egyszerre v o lt  alko­
tó  és befogadó szem élyiség. S ok­
oldalú érdeklődő, akit a legk ü lön ­
b ö zőb b  tu d o m án yo k  fo g la lk o z­
tattak. T evéken ységén ek reális ta­
laja azonban a hadtudom án y vo lt.
M in t hadtudós bon tak o zo tt ki a 
legteljesebben. K ö v e tn i tudta kora
n o
h adtud om án yin ak dinam ikus vál­
tozásait és m egértette a le g fo n to ­
sabb törvényszerűségeket, fejlődési 
tendenciákat. N a g y  tehetséggel vá­
lasztotta tanulm ányai tárgyává a 
politikailag is időszerű hadtudo­
m án yi és hadtörténeti tém ákat. 
Kutatásaiban és írásaiban sohasem 
vált egyold alú vá. K atonai szakírói 
m unkálkodásának leg főb b  erénye 
az v o lt, h o g y  gyakorlari tapaszta­
lataiból és elm életi m egállapításai­
ból írásaiban szintézist tu d o tt al­
kotni.
A  k o r  tudom ányos színvonalán 
alkotta m eg m unkáit. H adtu do­
m án yi irodalm i munkássága m eg­
kezdésekor, 1825-ben m ég „ábrán- 
d o zón ak ”  tekintették, és sokan fel­
n i
tették neki a kérdést: „M in e k  ez 
nekünk? Hasznukat veheti-e  valaha 
ez igyekvésekn ek a m agyar?”  A  
feleletet m ég Kiss K á ro ly  életében 
az 1848 — 1849-ben szabadságharc 
adta m eg. A  n em egyszer tapasztalt 
részvétlenség azonban nem  csüg- 
gesztette el, hanem  v ezető  szerepet 
vállalt a hadtudom ány hazai ho­
nosításának nehéz és hálátlan fel­
adatában.
A  történelem  igazolta, h o g y  Kiss 
K á ro ly , ha szerényebb szerepben és 
m ódon, de egyik e  azon kevesek­
nek, akik Z r ín y i M iklós hadtudo­
m ányi m unkásságának fo lytató i. 
A  X I X . század első kétharm adában 
ő a kezdem én yezője  a m agyar 
hadtudom ány újjáélesztésének.
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Kiss K á ro ly  m inden vonatkozás­
ban n ag y  példaképének tekintette 
a „Z r ín y ie k e t” , akik „H aza vé d ő k ” . 
N e m  lankadó érdeklődéssel tanul­
m án yozta  Z r ín y i M iklós gazdag 
életm űvét.
A  X I X . században ő  a Z r ín y i-  
h a gyo m á n y igazi hordozója, aki 
korán  felism erte, h o g y  a m agyar 
n yelven  m ű velt tu dom án yok, íg y  
a hadtudom ány is nem zeti ü g g y é  
vá lv a  a p o lgári átalakulást, a fü g ­
getlenség m egterem tését szolgálja
H a áttekintjük a korabeli fo ly ó ­
iratokat, lapokat és más k iadvá­
n yok at, azokban szám os hadtudo­
m án yi és hadtörténeti értekezést, 
cik k et és fordítást találunk Kiss 
to llából. Igaz, ezeknek a m u n kák­
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nak és pu blikációknak a többsége 
nem  veheti fel a versenyt az euró­
pai, elsősorban a ném et és francia 
szerzőknek a p o lgári hadtörténelem  
és hadtudom ány fejlődését m eg­
határozó, a hadü gy új törvénysze­
rűségeit feltáró és a burzsoá had­
tudom ányban m áig is élő, nem  
e g y  axióm át m egterem tő m unkás­
ságával; ám  Kiss K á ro ly  a m agyar 
hadi m ű n yelv , hadtud om án y és 
hadtörténet e g y ik  k iem elked ő m ű­
velő je  és e g y ik  leghatásosabb 
népszerűsítője v o lt  hazánkban a 
X I X . században. E zért életm űve 
beletartozik abba a nem zeti fü g ­
getlenségért, a társadalm i haladá­
sért és a tudom ányos fejlődésért 
fo ly ó  hatalmas áram latba, am elyet
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a X I X . századi hazai progresszió 
k ü lön b ö ző  eszközökkel és kü lön ­
b ö ző  fo k o n  m unkált.
H A D I M Ű N Y E L V
H adi m ű n yelvü n k  fejlődése a 
X I X . század elején v ett n agy len­
dületet, am ik or más tudom ányágak 
n yelvét is m agyarosítani kezdték.
Kiss K áro ly , 1825-től m egjelent 
m űveiben  és fordításaiban, tuda­
tosan alkotta a m agyar hadi m ű­
szavakat. K a zin czy  Ferenc igen  je ­
lentősnek tartotta Kiss K á ro ly  ma­
gya r katonai n yelvú jító  munkássá­
gát és elismeréssel adózott a hadtu­
dom ány m agyar n yelven  v a ló  m ű ­
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veléséért. 1829. m ájus 27-i, Pestről 
keltezett levelében beszám ol arról, 
h o g y  k iket ism ert m eg a tudom á­
nyos életből: „ I tt  először Thaiszt, 
F ő-H adnagy Kiss K á ro ly , P rof. 
Im re és B u gá t U rakat, k ik  tudo­
m ányaikat m agyarul d o lgo zzá k .”  
Ebben  az időben  a kü lön bö ző  
kiadván yokban  és a sajtóban m ár 
szép szám m al találkozhatunk a né­
m et katonai m űszavak m agyar 
m egfelelőinek m egalkotására és 
körülírására irán yuló  jó l  v a g y  
rosszul sikerült próbálkozásokkal. 
E zekkel kapcsolatban állapítja m eg 
Kiss a F első-m agyarországi M in er­
va 1829 júliusi szám ában m egje­
lent, Napóleonnak a háborút illető 
alaprendszabásai cím ű  m unkájában:
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„E gyéb b erán t v igy ázu n k  a ka­
tonai h ivatalok  és d o lg o k  n evei 
m egm agyarosításában . . .  M ajd  
egyszer ha id ő m , s helyeztetésem  
engedi, a hadi-tisztségek n evök ről, 
és a haditudom ányban e lőforduló 
m esterszavakról, e gy  bővebb en  es- 
m értető szótárt szándékozok k i­
adni.”
A  fenti sorok  egyértelm űen  bi­
zo n yítják , h o g y  a reform korban  ő 
volt az első, aki szükségesnek tar­
totta e g y  hadtudom ányi m űszótár 
elkészítését és közreadását.
A z  igazán céltudatos és szerve­
zett kísérlet a m agyar katonai 
n y e lv  új hadtudom ányi szavakkal 
való  bővítésére a M ag y ar T udós 
Társaság kereteiben történt m eg,
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és abban is neki v o lt  kezdem én ye­
ző , vezető  szerepe.
A z  A kadém ia első n agygyűlésén  
elhatározta e g y  általános m agyar 
nagyszótár összeállítását. E  terv 
végrehajtásának előm unkálataiként 
indult m eg a szakszótárak, íg y  e gy  
m atem atikai szótár kiadásának elő­
készítése. A z  A kad ém ia akkori 
hivatatalos nézete szerint a hadtu­
d o m án y a m atem atikához állt a 
legközelebb, ezért a hadi műsza­
vakat a m atem atikai szótárnak 
kellett tartalm aznia.
A  M a g y a r T u d ós Társaság júliu s 
9-i levelében szólította fel a m unka 
elvégzésére Kisst, aki 1831. o k tó ­
ber 10-i levelében a titokn okn ak 
m e g írta : „  . . .  n em  v a g y o k  u gyan
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idegen  az előm ben k itű zött katonai 
osztályban a m űszavak szerkeszté­
sén m unkálkodni, a m ihez én 
m ár h ozzá  is fo g ta m .”
1832. augusztus 1 8-i leveléhez 
m ellékelve küldte m eg az A kad é­
m iának a kézirattárban m a is 
m egtalálható Kiss Károlytól A  hadi 
szótárhoz — 1832 cím ű, m in tegy 
1750 kifejezést, szót felö lelő  m un­
káját. Indokoltn ak tartotta, h o g y  
a k ö v etk ező  m agyarázatot fűzze 
kéziratához: „ A  fekete betűkkel 
írottak  m ár ezelőtt is vo lta k  k ö ­
zönséges használatban, a veressel 
ellenben a tő lem  v a g y  újonnan 
k igo n d olt, v a g y  a tárg yh oz al­
kalm aztatott új kifejezések.”  M eg  
kell je g y ezn i, h o g y  a szavak
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m in tegy egyharm adát újonnan al­
kotta.
A  kisgyűles 1833. ok tób er i - i  
ülése újra fo g la lk o zo tt Kiss K á ro ly  
hadi m űszóalkotói tevékenységé­
vel, m ivel a „régeb ben  bekü ldött 
hadtudom ányi m űszótárához p ót­
lék o t küld, m ely  a katonai tűzi 
fe g y v e re k  részei m agyar neveiket 
fogla lja  m agában” . A z  ülés elren­
deli, h o g y  azokat a kiadásra kerülő 
szótárban a m egfelelő  helyekre 
sorolják be. A  M a g y a r T udós 
Társaság 1834 elején közrebocsátja 
a Mathematikai Műszótárt, Kiss 
K á ro ly  azonban csalódva vette 
kezébe a m egje len t szótárt, m ivel 
katonai kifejezéseinek jelen tős ré­
szét n em  találta m eg benne.
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N é m i elégtétellel vette  tudom á­
sul, h o g y  a M ag y ar T u d ós Társa­
ság által 1835-ben közreadott 
Magyar és német zsebszótár Második, 
vagy német— magyar részében és az
1838-ban m egjelent Első, vagy 
magyar— német ré céb en , m elyet 
barátai T o ld y  és V ö rö sm arty  szer­
kesztettek, hadi m űszavaiból is 
sokat felhasználtak.
1836. jú liu s 15-én benyújtotta 
Bonyhádi Perczel Móricz Várbeli 
erősítés cfm ű kéziratának bírálatát 
az A kadém ián ak, am iben ism étel­
ten rám utat: „A já n la to m  tehát, 
h o g y  felszólíttassanak katona tagjai 
társaságunknak, m in d egyik  adja 
be összegyűjtött hadi m űszavait, 
m ert e tekintetben se a m athem a-
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tikai kötet, se a zsebszótár félig  
m eddig sem elégít k i, h o g y  a tek. 
Társaság felügyelése alatt, addig is, 
m ég a nagyszótár elkészülend, a ha­
di m űszavak e g y  különös kötetben 
javalatkép  közrebocsájtatnának.”
H arcolt azért, h o g y  az A kad ém ia 
adjon k i e g y  hadi m űszótárt. K ü z­
delm ének eredm ényeként a k isgy ű ­
lés 1838. augusztus 6-i ülésén el­
határozta, h o g y  m egbízza  „K iss 
K áro ly , Szontagh G usztáv és T a- 
n árky Sándor 1 1 . tt. küldöttség­
képen a hadi tu d o m án yo k  term i­
nológiájának eg y ü tt készítésére” .
A  katonai n yelvú jító i m unká­
latok m eggyorsítását az is előidézte, 
h o g y  1839. április 9-én V . Ferdi- 
nánd összehívta az országgyűlést,
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am ely napirendjére tűzte a m agyar 
n y e lv  ü gyét. A z  alsótábla jú liu s 
16-án k id o lgo zta  törvényjavaslatát 
a m agyar n y e lv  hivatali használa­
tának olyan  kiterjesztéséről, am ely 
a hadsereget is érintette volna.
Kiss K á ro ly  m egértette annak 
n ag y  jelentőségét, h o g y  am ikor az 
országgyűlésben politikai kü zde­
lem  fo ly ik  a m agyar ezredek kato­
nai n yelvének m agyarrá tétele 
érdekében, akkor azt ú g y  segítheti 
e lő  a legjob ban, ha katona akadé­
m ikus társaival m inél ham arabb 
elkészítik a hadtudom ányi m ű­
szótárt. E zért igen aktívan bekap­
cso lódik  a hadtudom ányi műsza­
va k  összeállításába és a szótár- 
szerkesztés m unkájába.
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T an árk y  Sándor halála után a 
kisgyűlés 1840. jan u ár 7-i ülése 
Kiss K á ro ly  1 . tagot m ivel „k ü lö n ­
ben is az elhunytnak a m unkában 
segédére vo lt, annak folytatására 
felszólítatni rendelé” .
1840 januárjától áprilisáig szor­
galmasan d o lgo zik  a m űszótár első 
részének végleges összeállításán, 
az összegyűjtött hadi m űszavak 
betűrendbe sorolásán. A  szótár­
szerkesztői m unka első ütem ét be­
fejezve  április végén  a kézirat „első  
részét A — E -ig  bek ü ld i”  az A k a ­
dém iának.
A z  országgyűlés is ezekben a 
napokban, 1840. május 13-án fe­
je z te  be m unkáját. A  m agyar 
n yelvn ek  állam nyelvvé  tételét cél­
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zó  törekvés a k orm án y ellenállása 
fo lytá n  ism ét csak részleges sikert 
ért el. A  katonai n y elv  terén nem  
tudtak más eredm ényt elérni, m int 
az 1840. V I. te. azon rendelkezését, 
h o g y  a m agyar ezredek parancs­
n okai a m agyar törvén yhatóságok­
kal m agyar n yelven  levelezhettek. 
Kiss ked vét nem  vette el a katonai 
n y e lv  ü gyén ek  ilyen  alakulása, 
tovább  folytatta  a hadi m űszavak 
alkotását, összeírását és a szótár­
szerkesztői tevékenységet.
1840 novem berében benyújtotta 
„a  hadi m físzótár m ásodik részét 
F — P -ig ” , 1841 februárjában pedig 
a harm adik részét P-től Z -ig .
A z  A kad ém ián  p énzügyi nehéz­
ségek m iatt n ag y  harc fo ly t, h o g y
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m ilyen  m unkák kerüljenek k i­
nyom tatásra. A  k ü lön b ö ző  tudo­
m án yágak képviselői k ö zö tt a 
publikációs elsőségért fo ly ó  vetél­
kedésben az akadém iai hadtudo­
m án yi m űszótár kiadása háttérbe 
szorult.
1842 végétő l fo ly t  az országgyű ­
lés előkészítése is, m elyen  a reform - 
ellenzék ismét síkra k íván t szállni 
a m agyar n y elv n ek  á llam nyelv 
rangjára való emelése érdekében. 
Kiss elhatározta, h o g y  e g y  ideig­
lenes szótárt ad közre. A z  ország- 
gyűlés összehívását bejelentő h ó­
napban, 1843 m árciusában je len t 
m eg a m agyar katonai n y e lv  fejlő­
dése szem pontjából is az első je len ­
tős Hadi Műszótár.
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A  140 oldalas, n yolcad  ívrét 
n agyságú  k iadván y cím lapján ez 
olvasható: „H adi Műszótdr. M a­
g y a r — ném etül és ném et — ma­
gyaru l. K ö zre  bocsátja Kiss K áro ly , 
kapitány s m agyar akadém iai ren­
des tag. Pesten, K iadja H eckenast 
G usztáv. 1843.”
A z  előszóban figyelem re m éltó­
an indokolja  a szótár m egjelente­
tésének szükségességét: „ A  m agyar 
akadém ia m egbíztából, annak ka­
tona tagjai e g y  m agyar hadi m ű ­
szótáron d o lgo zn ak ; m ivel pedig 
az a hadi tu dom ány és m űvészség 
annyi sok elágazatát m agában fo g -  
lalandja: nem  lehet az e g y  pillanat 
eredm énye . . . A d d ig  is tehát, m íg  
a m agyar akadém ia hadi m űszótára
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n apfényre jöven d het, szükségesnek 
találtam  e g y  ideiglenit, a közélet­
ben csak a legszükségesebbre szorít­
k o zo tt hadi m űszótárt kicsinyben 
közrebocsátani.”
Kiss K á ro ly  összegyűjtötte a 
nyelvújítás során m ások alkotta 
szavakat és kifejezéseket, de ter­
mészetesen n agy szám ban m aga is 
a lkotott jó l  v a g y  kevésbé jó l  sike­
rült m agyar hadi m űszavakat. 
Szótárának a m a g y a r— ném et része 
3534, a n ém et— m agyar része 3851 
katonai m űszót tartalm az.
A  fejlődésében n ém ileg m eg­
torpant hadtudom án yi m ű n yelv  
kérdésével a kisgyűlés 1847. m ár­
cius 8-i ülésén fo g la lk o ztak  újra. 
E z  arra kötelezte a hadtudom ányi
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alosztály tagjait, h o g y  terjesszenek 
elő a tennivalókra e g y  javaslatot. 
Kiss K á ro ly  K o rp o n a y  Jánossal 
eg y ü tt fogalm azta  m eg és terjesz­
tette a kisgyűlés 1847. május 10-i 
ülése elé A  hadtudományi alosztály 
javaslata a megalapítandó műnyelv 
tárgyában c ím ű  in dítványt.
A  kisgyűlés a tervezetet elfogad­
ta, és utasította a titokn oki hivatalt, 
h o g y  Kissnek és K o rp on ayn ak  az 
akadém iai levéltárában „m e g le v ő  
m inden hadtudom ányi m űszó­
gyű jtem én yt használás végett ki­
adja".
Kiss K á ro ly  szótárakban és egyéb  
kiadványaiban m eglevő  szó- és 
kifejezésanyaga többé-kevésbé is­
m ert v o lt a közhasználatban, de
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csak a szabadságharc alatt került be 
a n y e lv i gyakorlatba, állta ki a 
p róbát és vált szélesebb körben 
elterjedné. H a m egvizsgálju k  kato­
nai m űszavainkat, nem  e g y  olyan  
szót és kifejezést találunk, am elyet 
Kiss K á ro ly  a lkotott v a g y  gy ű jtö tt 
több  m in t másfél évszázaddal eze­
lőtt. E zek et a szavakat m a m inden­
ki használja, aki m agyarul beszél, 
ír  és olvas.
Kiss K á ro ly  legism ertebb szava 
a hon véd. E zt K isfa lud y K á ro ly  
A z  élet korai cím ű 1822-ben m eg­
je len t verséből — („N e m  csügged 
s honvéd tisztét teljesíti. M íg  gy ő z, 
v a g y  testhantok k özt sirt talál” ) —
— vette  át, ahol m ég a m aitól elté­
rő jelen tésb en  (die Landw ehre) sze­
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repel, és 1828-tól más, a m aihoz 
k ö zeli értelem ben kezdte használni 
és terjeszteni. 1848-ban p edig ő ru­
házta fel a m a is m eglevő értelm é­
vel az új forradalm i hadsereget és 
katonáját, a honvédsereg és honvéd 
szavakkal.
A z  Etimológiai szótár szerint 
honvédelem szavunkat u gyan  Szé­
chenyi István használta először 
1831-ben, a Világ c ím ű  híres 
m unkájában („a  hon védelem  ere­
jé t  itt ex  asse felvenni nem  aka­
ro m ” ), de tény, h o g y  a m ai érte­
lem ben Kiss K á ro ly  használta elő­
ször 1828-ban, Napóleonnak a há­
ború illető alaprendszabásai cím ű 
fordítása 75. alapszabályát m agya­
rázó jegyzetéb en , am ikor leszö­
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gezte: „ A  honvédelem a polgári 
kötelességekkel légyen  egyb e  kap­
cso lva.”
Kiss a korábbi m agyar n y e lv - 
fejlesztés leg job b  hagyom ányait 
k ö v e tv e  alkotta m eg hadi m ű­
szavait. Á m  m a is használatos 
katonai m űszavai a n y elv i szótárak­
ban alig szerepelnek, ille tve  más­
nak tulajdonítják m egalkotásukat.
A  magyar nyelv történeti-etimoló­
giai szóidra első kötete  a csatár, 
a m ásodik kötete ajdrőr, a harm adik 
kötete  az őrs, tüzér és a vdgta szava­
kat ism eri el csak Kiss m űszavának. 
A  szótár összeállítóinak figy elm ét 
elkerülték Kiss K á ro lyn a k  1825- 
tő l m egjelent m unkáiban található 
új hadi m űszavai és az 1832-ben
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az akadém iai nagyszótár számára 
b ekü ldött kéziratos szóanyaga.
A  magyar nyelv történeti-etimoló­
giai szótárában tévesen m ások alko­
tásának tekintik k övetk ező  m ű­
szavait: agharczos, aknász, alattas, 
gerilla, gyujtacs, hadászat, ha- 
dastyán, hadilábon, harczias, lőtér, 
lővonal, önkéntes, parancsnok, tá­
m aszpont, u tóhad és utóvéd.
Érdekes nyelvészeti feladat lenne 
a Kiss K á ro ly  1825-től m egjelent 
m unkáiban alkotott és felhasznált 
hadi m űszavait n yelvtörtén eti és 
etim ológiai szem pontból k ig y ű j­
teni, számba venni és m egvizsgálni. 
M ű vein ek  tanulm ányozása alapján 
annyit m eg lehet állapítani, h o gy  
igen kifejező hadi m űszavakkal
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ábrázolta és elem ezte a hadserege­
ket, a háborúkat, a hadi cselekm é­
nyeket, a hadm űvészeti jelensége­
ket és hadtudom ányi tö rvén y­
szerűségeket.
Kiss K á ro ly  katonai n yelvújító i 
és hadi m űszótáralkotói tevéken y­
sége m áig érezteti hatását a köznapi 
katonai n yelvben  és a hadtudom á­
n y i gond olatokat to lm ácsoló hadi 
m űsza vainkb an.
H A D T U D O M Á N Y
A  X I X . század első fele m agyar 
hadtudom ányának fejlődéstörté­
netében Kiss K á ro ly  írásaival és 
tudom ányszervező tevéken ységé-
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vei kiem elkedő, vezető  szerepet 
játszott. A  hadtudom ány korabeli, 
nem  n ag y  létszám ú m agyar m ű­
velő i k özü l ő  v o lt  a legterm éke­
nyebb katonai szakíró és hadtudo­
m án yi m ű ford ító.
A  társadalm i, p olitikai és tudo­
m ányos igén yekn ek m egfelelően  
m unkássága két von alo n  indult el. 
E gyrészt időszerű hadtudom ányi 
m unkákat ültetett át m agyar n y e lv ­
re szinte a hadtudom án y m inden 
ágából, többségében azonban a 
hadm űvészet területéről; másrészt 
eredeti írásokat és ism ertetőket 
adott közre.
1826-ban jelen tette  m eg A z  Ó  és 
Újkor Csatarendje cím ű m unkát 
azzal a m egjegyzéssel, h o g y  „m o st
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dásait azonban a Kiss által nagyra 
értékelt ferde harcrend sem tudta 
véglegesen  m egoldani. Erre csak a 
francia p o lgári forradalom  had­
m űvészete vá lt képessé.
Kiss K á ro ly  e g y  korabeli, igen 
vitatott harcászati kérdésről és 
harci eszközről adta k ö z te  a 
Felső-m agyarországi M in erva  1826 
októb eri szám ában S-s Ur ideái a 
Gyalogságnál a Dzidának használ­
hatóságáról cím ű m unkáját. Ebben 
m egállapította, h o g y  az állandó 
hadseregben, a gyalogságnál nem  
kell újra rendszeresítem a lándzsát. 
Á m  „h a  a dzida használatását a 
linea seregeknél nem  akarnánk is 
vissza-állítani, de a nép fe lfeg y ver- 
kezetében n a g y  nyereség lenne.
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E g y  Status gyakran  ju th a t o lly  
állapotba, m ellyben  szám os tűzi 
feg yv e re k et készítetnek sem  ideje, 
se költsége nincsen, de dzidát igen 
k ö n n y e n ; szükségből m in d egyik  
vas-villát arra lehet ford ítani” . 
E z  v o lt  a polgári forradalom  és a 
független ség védelm ében életre 
hívandó népfelkelés szem pontjából 
talán a legfontosabb tanulság, am e­
lyet Kiss levo n t a lándzsa újkori 
harcászati szerepéről vitaírásában.
Kiss K á ro ly  hadtudom án yi m un­
kásságának e g y ik  k iem elked ő tel­
jesítm én ye v o lt a Maximes de 
Guerre de Napokon  cím ű  k ö n y v  
m agyarra fordítása és a napóleoni 
e lvekhez fű zö tt m egjegyzései. Kiss- 
n ek  ez a m unkája Napóleonnak a
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háborút illető alaprendszabályai cím ­
m el hét részben je len t m eg, 1828 
szeptem berétől 1829 júliu sáig, a 
F első-m agyarországi M in erva ha­
sábjain. Kiss N ap óleon  78 m axim á­
ja  k özü l 32-höz fű zö tt hadm űvé­
szeti m egjegyzést, am elyek k i­
egészítést, m agyarázatot, de számos 
esetben alkotó hozzáadást je len ­
tettek a napóleoni hadviselési el­
vekhez.
A  N ap óleo n  alapelveihez fű zö tt 
m egjegyzéseiből körvon alazód ik 
az a kísérlete, h o g y  a hadm űvészet 
legfontosabb szabályairól saját el­
m életi rendszert alkosson. Ennek a 
rendszernek fő  pillérét a napóleoni 
alapszabályok képezték, m ert véle­
m énye szerint „a zo k  csalhatatlan
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igazságokon  épülnek és a hadvise­
lő k et győzed elm ekre  vezetik ” .
Kiss N ap óleo n  tanítása alapján 
a hadtörténetet a katonai go n d ol­
kodás b ő v izű  forrásának tekintette, 
és a hadtudom ányt a hadtörténet­
hez vezette  vissza. E lfogad ta a 
napóleoni hadm űvészet elveit, de 
hadtörténeti példáin keresztül ér­
zékeltette, h o g y  a háborút nem  
csak a hadseregek, hanem  a népek 
is v ív ják , és ezért kim enetelét nem  
lehet e g y -k é t csatával eldönteni. 
K iem elte  a napóleoni hadm űvészet 
olyan  fon tos szabályait, m in t az 
erő összpontosítását és az ellenség­
gel szem beni fö lén y  m egterem té­
sét a fő  irányban, a gyo rs tevéken y­
séget és a m anőverezés egyszerű­
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ségét, az áttörést ás átkarolást, a 
bátor és lendületes támadást, a 
k ü lön b ö ző  fegyvern em ek  együ tt­
m űködését és harcrendjét, a had­
testek és hadosztályok alkalm azá­
sának je llem zőit, a m eglepésre 
törekvést, a ne csináld azt, am it az 
ellenség szeretne, és m ég számos 
hadászati és harcászati elvet.
Kiss hadm űvészeti m egjegyzései­
b ő l azonban az is kiderül, h o g y  
rendszerének kiépítéséhez m int 
fon tos a lkotó  elem eket felhasználta 
a N ap óleon  alapelveitől sok von at­
kozásban eltérő B ü lo w , K á ro ly  
főherceg és Jom ini m űveiben kifej­
tett hadtudom ányi tanításokat és 
tételeket. A  b ü lo w i e lvek  közül 
m indenekelőtt elfogadta a had­
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m űveleti vonal teóriáját és a tö m eg­
hadsereg szerepéről k ifejtett go n ­
dolatot. K á ro ly  főherceg tanításai 
k özü l a hadvezér tulajdonságairól 
és szerepéről, a nép és a hadü gy 
kapcsolatáról, a hadsereg erkölcsi 
erejéről, a parancsnokok képzett­
ségének jelentőségéről kifejtett 
szabályokat. Jom ini tételeiből a 
háború  erkölcsi tényezőiről, a nép 
és hadsereg katonai szellem éről, 
a katonai fegyelem rő l, a katonai 
erényekről és a hadvezér m űvésze­
téről szóló elveket.
Kiss K á ro ly  elm életi rendszeré­
n ek v égü l fon tos összetevő és alko­
tó  elem ei v o lta k  N a p ó leo n  és a 
neves katonai teoretikusok nem  
e g y  szabályát vitató  és to vább­
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fejlesztő saját elvei. K ülönösen 
a zo k  a je g y ze te i értékesek, am e­
ly e k  a napóleoni hadászat és harcá­
szat tö bb  alap elvét — kis erejű 
ellenséget sem szabad lebecsülni, 
szárnyak biztosítása, folyam átkelés, 
várvéd elem  stb. — új m egvilág í­
tásba helyezték. H adtudom ányi 
m egjegyzéseibő l talán az e g y ik  leg­
eredetibb gondolatsora a háború 
és a hadviselés erkölcsi és pszicholó­
giai tén yezőin ek bemutatása. A  
h onvédelem , a „N e m z e t go n d ol­
kodása” , a „n em zet hadász szellem ”  
a hazaszeretet, a nem zet és a hadse­
reg kapcsolata, a p olgár és a katona 
v iszonya, a hadi szónoklat, a szol­
gálati idő, a tisztikar tulajdonságai 
szerepének korszerű felvázolása.
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1832. m árcius 10-i levelében 
elsőnek javasolta  K á ro ly  főherceg 
1806 és 1813 k ö zö tt 8 füzetben 
m egjelent — Beytr'ige zum  practi- 
schen Unterricht im Felde für die 
Officiers der Österreichischen Armee 
(A d alékok a gyakorlati harcki­
képzéshez az osztrák hadsereg 
tisztjei számára) cím ű  m unkájának 
lefordítását. A  m ásodik fordításnak 
G eo rg  Hauser Abhandlung über 
die Befestigungskunst zum  Gebrauche 
der k. k. Ingenéreurs Akademie. 
( 1 — 2. kötet, Bécs, 1826. — A z  
Erődítésm űvészet k ézik ö n y ve  a 
cs. kir. M érn ök  A kadém ia számára) 
cím ű m ű vet javasolta.
E z  a két m unka a korabeli 
hadm űvészet legfontosabb alap­
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tanításait, fő le g  harcászati e lveit és 
eljárásait fogla lta  össze.
A  II. n agygyű lés m árcius 12-i 
ülésén olvasták fel „K iss K á ro ly  1 . 
tag levelét, m elyben két a haditu­
d om án yt illető jeles m unka ajánl- 
tatik fordítás végett”  és „határozás­
ba m egyen , h o g y  ezen k é t m unka 
is, m elyn ek  elseje fordítását u gyan  
Kiss K á ro ly  1 . tag vállalja, a többi 
fordítandó m un kák közé  m enjen” .
1837. augusztus 29-én je g y z i  fel 
Kiss a naplójában: „D élu tán  be­
adtam  az akadém iának »Hadi T u ­
do m án y gyakorlati példákban« cí­
m ű fordításom at, 5 %  é v ig  d o lgo z­
tam  rajta.”  Szontagh G usztáv 
1838. jú liu s 30-i bírálatában kifej­
tette: „E ze n  m unka K á ro ly  Fő­
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herceg generalisz munkássága óta 
az ausztriai hadseregben m inden 
hadigyakorlatoknál m int rend­
szabály használatatik, és teljes is­
m erete ennél fo g v a  m inden tisztnek 
elkerülhetetlen s a katonai képzés­
nek lényeges alkatrésze. Á ttétele 
n yelvün kre  ezen oknál fo g v a  m ég 
sürgetőbb m int a Strategiájé, m ely 
tulajdonképen csak a hadvezérek 
tudom ánya.”
Kiss fordításáról az 1838. augusz­
tus 6-i kisgyűlés ú g y  döntött, h o g y  
javasolja  kiadását. Sajnos a m unka 
n em  je len t m eg és eddig kézirata 
sem került elő.
1839-ben kezdte közreadni a 
Hadi alapszabályok gyűjteménye 
( Mras Károly után németből)  cím ű
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munkáját. E z nem  egyszerű ford í­
tás v o lt csak, m ert Kiss a 260 p on t­
ba szedett szabályokban újra k i­
fejtette nézeteit a háborúról, a had­
seregről és a hadtudom ányról.
A  gyű jtem én y összeállításakor 
fő leg  k ét híres katonai teoretikus
— K á ro ly  főherceg A  hadászat 
alapelvei a z  1796-os németországi 
hadjárat alapján (Bécs, 1813) és C arl 
v o n  C lau sew itz A  háborúról (Berlin, 
1832 — 1833.) cím ű m ű veiből m erí­
tett. K ülönösen C lau sew itz m unká­
ja  gya k o ro lt óriási hatást Kiss K á­
rolyra. E z érthető vo lt, m ert a bu r- 
zsoá hadtudom ány m áig sem alko­
tott olyan m ű vet, am elyben ilyen 
részletesen fejtették voln a k i a há­
ború legáltalánosabb szabályait és a
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háború filozófiáját. Kisst is m agá­
val ragadta a clausew itzi koncepció 
és elm életi rendszerét továbbép ítve 
gyűjtem ényében  a háború és a p oli­
tika, a hadtudom ány és a h adm űvé­
szet clausew itzi alapszabályai össze­
foglalására és néhány elem ének to ­
vábbfejlesztésére tett kísérletet.
Kiss a clausewitzi tételt m ódosít­
va, a hadm űvészet szerepét erősen 
eltú lozva azt vallja: „ A  harczm ű- 
vészet alapja m inden politikai 
hatalom nak, a tu do m án yo k leg- 
szükségesebbike, m ivel csak ennek 
oltalm a alatt virágozh at m inden 
más tu d o m án y.”
Felism eri, h o g y  a háború nem  
egyetlen  aktusból, e g y  csapásból, 
hanem  e g y  sor, egym ást k övető ,
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egym ással összefüggő és egym ást 
feltételező összeütközésből áll. „ A  
háborúban e g y  gy ő zelem ről m á­
sikra törekvés soha se szűnjék m eg. 
M inden lépés nyisson utat több 
ujjabbakra, h o g y  íg y  m inél előbb 
az em beri nem et ezen rettenetes 
csapástól: t. i.  a háborútól fö l­
m enthessük.”  Kiss dialektikusán 
olyan  jelenségként vizsgálta a há­
borút, am ely állandó m ozgásban 
van, és szorosan kapcsolódik más 
társadalm i jelenségekhez.
A  háború anyagi feltételeit ösz- 
szefüggésbe hozta az erőkkel és 
eszközökkel, a hadsereggel és a 
fegyverzette l. Sőt, m eghatározása 
szerint az állam ok, a „b iro d alm ak  
harczereje a fegyveres népben, és
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ennek kiegészítő kútfejében; ú g y ­
m in t: a néptöm egben és a nem zeti 
gazdaságban áll” .
A  clausewitzi tanítás alapján ő is 
azt állította, h o g y  a háború a b i­
zonytalanság és a véletlen területe: 
„H áború ban  a szerencse változása 
a legélénkebb kiszám ítás m ellett is 
alája van vetve  a véletlennek.”  E 
szerint m inden háborús szám vetés­
b e  beleszól a kü lön bö ző  lehetősé­
gek  és valószínűségek, a szerencse 
és a balsiker játéka, am elyben csak 
a n ag y  szellemi és lelkierő, a had­
vezér géniusza ism eri ki m agát. 
Szerinte „ig en  kevesen vannak, 
k ik n ek  elég lelki ereje”  van, de 
„k ib en  illy  szép tulajdonság van, 
harczra term ett” .
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D ö n tő  szerepet tulajdonított a 
hadsereg erkölcsi erejének, am ikor 
azt állította, h o g y  a „háborúban 
m inden attól fü g g  m ikép értjük a 
sereg m orális erejét fenntartani” . 
C lausew itz hatására Kiss igen  sok­
oldalúan m utatta be az erkölcsi 
tén yező jelentőségét a háborúban. 
N ézete szerint a katonai tevéken y­
ség sohasem csak az anyagi erők 
ellen, hanem  egyidejűleg m in dig 
azok  ellen az erkölcsi erők  ellen is 
irányul, am elyek az anyagot é lővé 
teszik. A  háborúnak élő em berek­
kel és erkölcsi erőkkel van  dolga: 
„ A  háború a nem zet legélénkebb 
tehetségének megfeszítésén, és a 
legn agyob b  erő kifejtésén alap­
szik.”  A z t  állította, h o g y  a „b iz o ­
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nyossággal kiszám ítandó siker a 
háborúban m indig a hadvezér 
bölcsességétől és a hadinép önbecse 
érzékétől fü g g ” .
Kiss erkölcsi tén yezőkön  a hadve­
zér tehetségét, a hadsereg hősiessé­
gét és a nép lelkületét értette. M in t 
ahogyan Clausew itz, ú g y  Kiss sem 
tudta m egn yugtató  m ódon  m eg­
határozni az erkölcsi tén yező k sze­
repét a háborúban, de önm agában 
az a tén y is n agy érdem e, h o g y  e gy ­
általán felvetette ezt az igen fontos 
hadtudom ányi problém akört.
C lausew itz szerint a katonai el­
m élet m egnevezésére a helyes 
szóhasználat m ég nem  alakult ki. 
H elyesebbnek tartja, ha hadm űvé­
szetről beszélnek, m ivel a tudo­
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m ány célja a tudás, a m űvészeté a 
hozzáértés. N ézete  az, h o g y  a m ű­
vészetre az alkotás és a teremtés, a 
tudom ányra a kutatás és az ism eret 
a je llem ző. Ezért a hadügyben nem  
a tudom ány, hanem  a m űvészet az 
uralkodó.
Kiss a katonai elm életet tudo­
m ánynak tekintette, és elnevezésé­
ben is a hadtudom ány kifejezést 
használta. Állítása szerint a „h ad­
tudom ánynak kevés és változha- 
tatlan elvei vannak, de m égis azok 
alkalm azási m ódjai egym áshoz so­
ha sem hasonlók” , és „csak  az érti 
valóban a hadtudom ányt, k i a há­
ború  töm érdek különféleségű sza­
bályait m inden egyes esetekre al­
kalm azni tudja” .
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A  hadm űvészet a clausew itzi 
tanítás alapján Kiss szerint is hadá­
szatból és harcászatból áll. „M in d en  
hadi vállalat két részre o szlik : elm é­
letire t. i. és anyagira. A zaz a czél, 
ez a m ód. A za z: a stratégia, és tak­
tika.”  Kiss azonban C lau sew itz-től 
eltérő egyéni és sajátos felfogást val­
lo tt a hadászatról és a harcászatról.
A  hadászat és a harcászat szoro­
san összekapcsolódnak, időben és 
térben összefüggnek, u gyan akkor 
azonban lényegében két kü lön böző 
tevékenységet jelentenek. Ennek 
szem léletes bizonyítására kifejti, 
h o g y  am int „ a  lélek a testtel m un­
kál, íg y  fü g g  a stratégia és taktika 
össze és íg y  az e g y ik  a m ásiknak 
szükséges fö ltétele” .
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Kissnek N ap óleonh oz és Clause- 
w itzhez hasonlóan az v o lt  a véle­
m énye, h o g y  harctevékenység fő  
célja az ellenség fegyveres erői­
n ek  m egsem m isítése és hatalm ának 
szétzúzása, ezért: „H áb o rú  kezde­
tével czélunk az ellenséget hadi­
ereje m egsem m isítésével akaratunk 
teljesítésére kényszeríteni.”
A z  ellenséget azonban csak harc­
cal lehet m egsem m isíteni. Ezért a 
harcnak igen  n agy a jelentősége. A  
harc eredm énye és célja összefüg­
gésben van a háború céljával. A  há­
ború  lényege a harc, am ely lehet tá­
m adó és védelm i. A  harctevékeny­
ségnek ez a két fajtája szorosan ösz- 
szekapcsolódik. Ezt felism erve Kiss 
szerint: „ A  harcz m int eszköze a
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győzelem n ek stratégiailag és takti­
kaikép tám adó és v éd elm i; a harcz 
e k ét ellenkező részletének harm o- 
niás egybenkötése helyhezteti a 
m űvészetet felsőbb valójába.”
C lausew itznél m ár jo b b a n  érzé­
keltette, h o g y  a háború céljai csak 
több harc és ü tközet eredm énye­
képpen érhetők el. A  háború vál­
to zó  je lleg e  m iatt n em  szabad az 
általános döntő ütközetet, am elyet 
a fő erő k  v ívn ak  m eg a győ zelem  
érdekében, a háború csúcspontjá­
nak tekinteni.
M e g  lehet talán kockáztatni azt 
a m egállapítást is, h o g y  Kiss K á ro ly  
m esszebb látott a k o r n agy katonai 
teoretikusainak a hadm űvészet fel­
osztásáról és szerepéről vallo tt né­
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zeteinél. A  X I X . században axió­
m aként fogad ták  el, h o g y  a hadá­
szat alapvető feladata valam ennyi 
erő e g y  időben való  összpontosí­
tása az ütközethez, és am ikor az 
ü tközet m egkezdődik , akkor a 
hadászat átadja helyét a harcászat­
nak. A  clausewitzi felfogás a hadá­
szat és a harcászat szerepét ú g y  ér­
telm ezte, h o g y  a hadászat a harcba, 
a harcászat a harcban vezet. D e  a 
hadm űvészet ágainak a hadászat 
és a harcászat szerepének ez a fel­
osztása, am ikor a napóleoni hábo­
rúk alatt m egje len t a hadm űvelet 
csírája, kezdetleges form ája, m ár 
elégtelen vo lt.
A  clausew itzi tanítás hatására 
Kiss K á ro ly  is azt vallotta: „ A
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harczm űvészetben két fő  pillanat 
van, az ü tk özetre  készülés t. i. és 
m aga az ü tk özet.”  D e  C lau sew itz- 
zel ellentétben a hadászat szerepé­
ről Kiss 1839-es felfogása — „ A  
stratégia az ütközet legn agyobb  
zavarában se szűnjék m eg m unkál­
n i.”  — nem csak korszerű, hanem  
tartalm ában is helytállóbb. Clause- 
w itz  értelm ezése szerint a hadá­
szat az ü tközet m egkezdéséig já t­
szik szerepet, Kiss viszont felism er­
te, h o g y  a harcban a hadászat 
m in d végig  je len  van  és az ü tközet­
ben is vezető, irányító szerepet 
játszik.
G yű jtem én yén ek közreadásával 
jelentős m értékben elősegítette a 
háború, a hadtudom ány és had­
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m űvészet legáltalánosabb elm életi 
alapjainak m egértését a korabeli 
olvasó számára. N e m  elégedett 
m eg csak C lau sew itz és K á ro ly  
főherceg tanításainak ism ételgeté­
sével, hanem  kísérletet tett néhány 
fon tos e lv  és szabály korszerűbb 
m egfogalm azására, továbbfejlesz­
tésére.
Kiss K á ro ly  1840 v égén  készí­
tette el hadtudom áiiyi rendestagi 
székfoglalóját M i okozta a frattczia 
köztársaság harcznyereségeit? Győ- 
zedelmeinek mi adott olly hatalmas 
befolyású sikert?cím m el, am elyet az 
akadém iai kisgyűlés 1840. decem ­
ber 14-i ülésén olvasott fel.
A  székfoglaló Kiss által fo ga l­
m azott tézisei az A thenaeum  1841.
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jan u ár 17-i számában és a teljes 
szöveg az É v k ö n y v e k  V I. köteté­
ben je len t m eg.
Kiss értekezése elismeréssel szólt 
a francia polgári forradalom  v ív ­
m ányairól, és m egállapította, h o g y  
egész Európa egyesült a francia 
köztársaság ellen. D e  az g y ő zö tt a 
hatalmas ellenforradalm i koalíció­
val szem ben. „H o g y a n  történhe­
tett ez?”  — sokszor és sokan teszik 
fel a kérdést.
Kiss arra vállalkozott, h o g y  fel­
tárja azokat az okokat, m elyek  a 
francia p o lgári hadü gy fö lén yét 
előidézték a többi európai állam  
hadü gyével szem ben. Elem zése 
során rám utatott arra, h o g y  m ár 
szinte m inden lényeges tényezőt
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feltártak, m égsem  kön n yű  választ 
adni a francia győ zelem  okaira. 
M eg jeg yezte , h o g y  m ár őelőtte is 
többen írtak erről a tém áról, de 
vélem én ye szerint elfogadható vá­
laszt nem  sikerült adniuk.
A  m egvizsgált tén yező k Kiss 
megállapítása alapján csak „n ém i 
befolyással vo lta k ”  a francia g y ő ­
zelem re, de a valóságos o k o t más­
ban kell keresni. A zo k k al értett 
egyet, akik a fő  ok o t „n em  annyira 
m agában a franczia hadseregben, 
sem a respublica cselekvése m ódjá­
ban helyezik, hanem  azon k ívül, 
egészen idegen anyagokban, t. i. 
coalitioban magában keresik” . E  k ö ­
vetkeztetésének bizonyítására fel­
idézte az 1792., 1793. és 1794. évi
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hadjáratok alatt az ellenforradalm i 
koalíció politikai és katonai veze­
tésében m eglevő  ellentéteket. E zek  
alapján alkotta m eg ítéletét, m ely  
szerint: „ A  franczia köztársaság és 
hadserege gy ő zö tt, hanem  g y ő ze l­
m e a szövetséges seregekben léte­
zett.”  E bben  a m egállapításban 
annyi az igazság, h o g y  a régi feu­
dális rendszer és hadü gye tö rv én y­
szerűen vallo tt kudarcot az új, a 
polgári társadalom  és hadügyével 
szem ben.
Kiss K á ro ly  székfoglalójának té­
maválasztása igen érdekes, hiszen 
választhatta voln a M ohácsot v a g y  
valam i más tém át a m agyar had­
történetből. D e  ő  a társadalmi 
fejlődés, a hadtudom ány szem pont­
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já b ó l is történelm i fordulópon tot 
je len tő  francia forradalom  hadü­
gyén ek vizsgálatát, bem utatását 
választotta. E z  haladó polgári tu­
dom ányos és politikai állásfoglalás 
vo lt. Értekezése hangnem ében nem  
v o lt ellenséges sem  m agával a 
francia forradalom m al, sem annak 
eredm ényeivel szem ben, sőt e g y ­
szerre ism ertette a forradalom  ka­
tonai sikereinek forrásait és m a­
rasztalta el a feudális hatalm akat és 
hadseregeiket. Persze, h o g y  az 
osztrák hadvezetés súlyos baklövé­
seiről tudott volna m ég m it m on­
dani, de ezeket a hazai politikai 
v iszo n yo k  hatására, érthető o k o k ­
ból, inkább elhallgatta, illetve k ö z­
vetett m ódon  csak sejtette.
M ondanivalójának kifejtése so­
rán sajátos m egoldást követett. 
N e m  dicsérte a francia társadalom  
hadügyét, bár kifejtette — a forra­
dalm i töm eghadsereg magas er­
kölcsi-politikai állapota, a tiszti 
előléptetés, a hadseregirányftás és 
-ellátás új rendszere, a forradalm i 
hadm űvészeti eljárások —  fö lén ye  
m ellett felhozható érveket, hanem  
a szövetséges ellenforradalm i k oa­
líc ió t marasztalta el. E z az eljárás 
kétségtelenül érdekes és e lgon d ol­
koztató. D e  Kiss ezt az érdekes 
lo gikai m ódszert n agy tehetséggel 
használta fel arra, h o g y  a le g jo b b  
katonai szakírók polgári hadtudo­
m án yi tanításai segítségével be­
bizonyítsa az újkori francia polgári
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forradalom  hadügyének fö lén yét a 
régi feudális rendet képviselő koa­
líc ió  hadü gyével szem ben.
A  székfoglaló híven  kifejezi, 
h o g y  Kiss K á ro ly  tiszteletre m éltó 
dologra és tettre válla lkozo tt: e gy  
fü g g ő  helyzetben levő  és önálló 
hadsereggel nem  rendelkező or­
szágban a katonai n y e lv  m egterem ­
tésére irán yuló  kísérletével pár­
huzam osan a hadtudom ányi és 
hadtörténelm i ism eretek terjeszté­
sére, párosítva azt a nem zeti ön­
ism eret igényével.
A  M ag y ar T ud om án yo s A kadé­
m ia megalapítása óta napirenden 
v o lt K á ro ly  főherceg fő  m ű vén ek 
m agyarra fordítása és kiadása. 
Kiss K áro lyra  1840-ben bízta  az
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A kadém ia a fordítást, de több m int 
20 esztendőnek kellett eltelnie, m íg  
az A kadém ia p én zü gyi helyzete 
m egengedte ennek a híres m unká­
n ak a közreadását. A  burzsoá 
hadtudom ány e g y ik  első és le g ­
jelentősebb képviselője v o lt K á ro ly  
osztrák főherceg, aki felism erte a 
francia forradalom  eredm ényeként 
létrejött előn yök et a hadügyben. 
1813-ban m egjelent kön yvéb en  k i­
fejtette, h o g y  a háború fő  céljai 
csak döntő csapások révén érhetők 
el. N ézete  szerint a hadm űvészet 
lén yege  a szám beli erőfölén y m ű­
vészi összepontosítása és felhasz­
nálása a döntő irányban. A  had­
tudom ányt stratégiára v a g y  had­
tudom ányra és taktikára v a g y
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harctudom ányra osztotta. Leszö­
gezte, h o g y  a hadászat és harcászat 
szabályai m atem atikai igazságokra 
tám aszkodnak, ezért állandóak és 
nem  változn ak. M eghatározása sze­
rint a háborúnak két fajtája van: 
tám adó és védelm i. H angsúlyozta, 
h o g y  a hadvezér teendőit el lehet 
sajátítani.
Kiss K áro lyn ak  hadtudom ányi 
fordításai k özü l ez v o lt  a fő  m űve, 
am ely a k ö vetk ező  cím m el je len t 
m eg: „ A  stratégia elvei az 1796-i 
németországi hadjárat előadásával fe l­
világosítva. K á ro ly  ausztriai fő - 
herczeg által. A . M . T u d o m . A k a ­
dém ia m egbízásából fordította  Kiss 
K áro ly , akad. rendes tag .”  A z  első 
kötet 1861-ben, a m ásodik 1862-
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ben, s a harm adik 1863-ban került 
kiadásra. A  klasszikus hadtudo­
m án yi m ű m egjelenése jelentős 
esem énye v o lt a m agyar hadtudo­
m án yi irodalom nak.
H A D T Ö R T É N E T
1825-ben jelentette m eg Kiss az 
első hadtörténeti m unkáját: A  37- 
dik Magyar Gyalog, Mostan a M él-  
tósdgos F ő  Hadi Vezéri Helytartó 
Márkus és Batisfalvai Báró Máriássy 
András Ur nevét viselő Császári K i­
rályi Ezred Történetei cím ű  m int­
e g y  6 ív n y i terjedelm ű m unkájá­
ban ezrede történetét n é g y  sza­
kaszra bon tva  m utatja be: 1. A z ,
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ausztriai örökségbeli, a héteszten­
dős és a tö rö k  háború (1741 — 1790);
2. A  Franczia szabad társaság ellen 
való  háborúk (1792 — 1804); 3. A  
Franczia B irod alom  ellen való  há­
b o rú k  (1804 — 1812); 4. Európa 
szabadságáért viselt háborúk (1812
M in d egy ik  szakaszt a katona- 
p olitikai helyzet leírásával kezdi el, 
v iszo n ylag reálisan ábrázolja a 
háborúk okait és a hadjáratok tör­
ténetébe ágyazva elem zi ezrede 
harcait. B em utatja az ezred szer­
vezetét, parancsnokait. Szem léle­
tesek a csatarajzai, am elyekben k i­
em eli az egyszerű katonák hős­
tetteit. M unkája egyszerre ese­
m énytörténeti ábrázolás és had­
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m űvészettörténeti vizsgálódás. Kiss 
m űvén ek értéke abban foglalható 
össze, h o g y  noha csak a 37. m a­
gya r sorgyalog ezredről ad képet, 
de az a cs. kir. hadsereg többi ma­
gya r ezredeire is je llem ző  vo lt.
A  m űből jó l  kitapinthatóak ha­
ladó politikai nézetei: egyrészt 
akkor, am ikor az elismerés hangján 
írt a francia polgári forradalom  
eredm ényeiről és hatásáról, a „n a g y  
változásokat szülő R e v o lu tio ” - r ó l ; 
másrészt akkor, am ikor m egbírálta 
a H absburgoknak azt a politikáját, 
h o g y  noha a nem zetiségieket az 
egyes ezredeken belül nem  kever­
ték, de az ezredeket rendszeresen 
más nem zetiség k ö zö tt idegen 
tartom ányban állom ásoztatták. E zt
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jó l  szem lélteti a 37. m agyar sor­
gyalogezred  is.
1826-ban e g y  rö v id  tényszerű 
hadtörténeti leírást tett közzé, a 
tö rö k  elleni hősi küzdelem  eg y ik  
esem ényét, Palota Várának 1566- 
diki S z . Iván havában a Törökkörnyül 
táboriás alól felszabadulásai cím m el. 
A  budai pasa m in tegy 9000 fő n yi 
erővel 1566 júniusában ostrom  alá 
vette Palota várát. T h u ri G y ö rg y  
kapitány 500 katonájával bátran 
védte a várat, és e g y  éjjeli rajta­
ütéssel súlyos csapást m ért az el­
lenségre. A  pasa 10 napi siker­
telen ostrom  után kudarccal v o ­
n ult el.
Kiss vártörténeti írásai m ellett 
1827-ben m egkezdte a Magyar
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A l-V itézek  hősi tettei az újabb idő­
szakban cím m el, 10 folytatásban a 
T ud om án yos G yű jtem én y 1827 —
1840-es évfolyam aiban m egjelent 
hadtörténeti biográfiáinak közre­
adását. Ezzel a m űvel, m int írta, 
„H azá m  tudtára botsátom ”  száz­
húsz m agyar gyalogos, huszár 
közkaton a és altiszt nevezetesebb 
tetteit, m ert a történelem ből nem  
lehet kirekeszteni a „tö m eg em - 
ber” -t, aki tagja  a „M a g y a r  e- 
gésznek”  és m éltó, h o g y  róla is — 
nem csak az e lőkelőkről —  m eg­
em lékezzenek.
A  török, a francia forradalm i és 
a napóleoni háborúk alatti „m a ­
g y a r vitézségeknek”  a népszerűsí­
tése egyfajta  tiltakozást is je len tett
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az osztrák katonai függés ellen, és 
ideológiai hozzájárulást a nem zeti 
h adü gy újjászületésének előkészí­
téséhez. A  katonai hőstettek m eg­
rajzolásánál a legtöbb példát a 37. 
és 62. m agyar gyalogezred , a 3. és 
6 . m agyar huszárezred történetéből 
m erítette.
Kiss K á ro ly  első hadtörténeti 
m űveiről m egállapítható, h o g y  
azok m ár a leg job b  katonai írók  
példáját k ö vetve  elem eztek had­
történeti esem ényeket. írásaiban 
m ár k iváltak az előrem utató ele­
m ek. E zekn ek a m unkáknak közre­
adásával a hadtörténeti m últ m eg­
ismertetéséhez járu lt hozzá.
1829-ben tovább folytatta  a tö­
rö k  elleni küzdelem  hadtörténeti
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esem ényeit fe ld o lgo zó  cikkeinek 
közreadását. T én yszerű  leírását ad­
ja  K ő szeg  hősi védelm ének Kőszeg  
védelme Szolimán ellen 1532-ben 
cím ű m unkája, k iem elve a vár­
ostrom  lefolyását és szerepét a 
hadviselésben. Ennél az írásánál 
jelentősebb az Egynéhány apróharcz 
esetek Hazánkban 1598-ban cím ű 
m űve, am ely a tö rö k  hódoltság 
területén 1598 áprilisa és júniusa 
k ö zö tt végrehajtott p ortyázó had­
viselés 10 sikeres vállalkozását 
m utatja be.
A  három  folytatásban 1830-ban 
m egjelent Hadi történetek cím ű 
m unkájában Kiss M ohács előzm é­
n yeit vázolta  fe l; a „H o rv á th  —
D alm ata — B osnyák-országokban
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1516-tó l 1521-ig  esett d o lgo k at” , 
m ajd azt, h o g y  „II. Szolim án 
1821-ben bejön H azánkba” , vala­
m in t Szabács, Z im o n y , B elgrád 
bevételét és végü l az 1521 és 1525 
k ö zötti tö rö k  hadjáratokat.
A  mohácsi ütközet elemzése a 
csatatéren cím ű előadása 1846-ban 
je len t m eg. Ebben kim utatta, 
m ilyen  politikai és katonai hibák 
vezettek el M ohácshoz. Érdekes 
képet rajzol fel a m agyar és a török  
hadseregek je llem zőiről, felvon ulá­
sáról és a vezetésről. Részletes 
elem zés tárgyává teszi a csatateret, 
a harcrendeket és a csata lefolyásá­
n ak dinam ikáját. M egállapította: 
„M o h ács területe a m agyar v itéz­
ség e g y  n ag y  em lék szobra, . . .
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álljon em lékezetül az a m ostani és 
későbbi n em zedéknek.”
E g y ik  legjelentősebb m unkája 
A  hadi történészet cím m el 1856-ban 
lett közreadva, am elyben a hadtör- 
ténetírás szabályainak m egfogal­
mazására tett kísérletet. K ifejtette, 
h o g y  k ü lfö ldön  m ár írtak „je les 
értekezéseket a hadi történészei­
rő l” , de „hazánkban . . . e tárgyról 
m ég n em  írt senki, de hadi törté­
n elm et sem, pedig erre tárgy  s al­
k alom  lett voln a e lég” .
N a g y  szerepet tulajdonított a 
nem zet életében a hadtörténelem  
szerepének, m elyet a valóság be­
mutatására tö rek vő  p o zitív  tudo­
m ányként jellem zett, és fontosnak 
tartotta, h o g y  célszerű fe lfog á ­
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sát vázolja  fe l: „M ik é n t kell hadi 
történelm et írni?”
Leszögezte, h o g y  a történetíró, 
de különösen a hadtörténész szá­
m ára fontos feladat, h o g y  közért­
hető m ű veket alkosson. „K iv ilá g ­
lik  továbbá — írta — , h o g y  az 
avatlanok számára más, a szak­
tudósok számára ismét más törté­
nelm et írn i teljes alaptalanság len­
ne. H adi történelm et k iváltkép  
p er abszolutum  csak a hozzáértők  
számára írhatni.”
A  hadtörténeti m ű vek  m egérté­
séhez szükségesnek tartotta, h o g y  
„m in d en  polgárnak a hadi tu do­
m án yt v a g y  legalább a harcm űvé­
szetet, m int a religiót, elem eiben 
tanulnia kellene.”  A  hadtörténet­
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írásnak m egvannak a m aga tör­
vényszerűségei, elm életi és m ód­
szertani alapelvei.
Kiss m eghatározta a hadtörténet­
írás tárgyát is, am ikor m egálla­
pította: „ A  hadi történelem  tárgya 
lehet valam ely egyes, elkülönített, 
de magában befejezett harcias ese­
m én y; e g y  v a g y  több hadjárat, 
v a g y  az egész háború; v a g y  e g y  
egész nem zet összes harcviselései. 
A z  egyes harcesem ények sorához 
tartoznak: a várak m egtáborlásai, 
nagyo bb csaták, ü tközetek; elkü­
lönített n ag yo b b  hadcsapatok szá- 
goldozásai, s több efélék.”  A  to­
vábbiakban részletesen fo g la lk o ­
zo tt a várostrom , az ü tközet, a 
hadjárat és a háború története
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m egírásának legfontosabb szabá­
lyaival.
„A m i a történészed n yelvet 
illeti —  állapította m eg — , annak 
egyszerűnek, világosnak és tisztá- 
nek kell lenni s m ellőzni minden 
rhetori pöffeszkedést. A  történe­
lem nek könnyen felfogható  értel­
m e csalhatatlan je le  a fenségesnek, 
a valónak. D e a n y elv  egyszerűsége 
m indig összefér a fantázia eleven­
ségével, m ert ennek kelle a törté­
nelem nek zom áncát m egadni, e 
nélkül az ütközetek előadása hideg 
és életnélküli m aradna.”
E g y  egész háború történelm ének 
megírásában a történésznek — sze­
rinte — „a  politikában s más állam ­
tudom ányokban is jártasnak kelle
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lennie; értse felfogn i azon korszak 
szellemét, m ellyrő l írn i akar” .
H atározottan leszögezte: „ E g y  
valódi hadi történelm et, ha nem  
állítom  is abszolúte, h o g y  csak 
katona írhat, de hitem  az, miszerint 
csak az írhatja, k i tökéletesen be 
van  avatva a hadü gy sokféle ágazó 
rétegeibe . . .  és egészen ismeretes 
a hadtudom ány m inden fokozatai­
val.”
Kiss K á ro ly  tanulm ányában a 
legp ozitívabb polgári történész 
irán yzatok nézeteit e lfogadva fej­
tette k i elm életét a hadtörténetírás 
szabályairól. E zeket figyelem b e 
v év e  vette vizsgálat alá a X I V  — 
X V . századi törökellenes fegyveres 
küzdelm eket.
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A z  akadém iai kisgyűlés 1854. 
február 27-i és március 27-i ülésén 
A  várnai ütközet stratégiai szem­
pontból cím ű értekezését olvasta 
fel, am ely m ég ugyanabban az 
esztendőben m eg is jelent.
A  tanulm ány bevezetőjében u - 
talt a hadtörténetírással fo g la lk o zó  
értekezésére, am elyet az 1444. 
noyem ber xo-i várnai ütközet vizs­
gálatánál és történetének leírásánál 
szem  előtt fo g  tartani. E lőször 
V árn át és vidékét, tehát a hadszín- 
tért veszi részletes katonaföldrajzi 
elem zés alá. Ezután áttekinti a vár­
nai ütközetet előidéző történelm i 
előzm ényeket, m ajd rátér a had­
járat sokoldalú vizsgálatára és az 
ü tk özet m inden lényeges elem ének
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feltárására. Kissnek sikerült v i­
szonylag reális képet festenie a 
vereség okairól és H unyadi szere­
péről. Felhívta a figyelm et —  itt 
feltehetően 1849-re go n d olva  — , 
h o g y  a vesztes csata m ilyen  tanul­
ságokat szolgáltathat a je len  szá­
mára.
A  kisgyűlés 1855. január 15-i 
ülésén Olvasmányok a hadtörténe­
temből cím ű értekezését olvasta fel. 
Ebben a publikált írásában tovább 
fo lytatta  a hadtörténelem  elm é­
letével kapcsolatos gondolatainak 
kibontását.
Kiss szerint a hadtörténelem  
nem  m erül k i csak a fegyveres 
harcok leírásával, hanem  m élyebb 
vonatkozású részeit is vizsgálni
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kell. E z a stratégia v a g y  hadtudo­
m án y; a taktika vagyis harcm ű­
vészet, valam int a hadi irodalom , 
m ert ezek is a hadtörténelem  fo ga ­
lom köréb e tartoznak.
N ézete szerint e g y  hadtörténeti 
esem ény feldolgozásánál a k övet­
kező kilenc elvet kell szem  előtt 
tartani: l .  a forrásokat; 2. a törté­
nelm i és politikai e lőzm én yeket;
3. a k iváltó  o k o t v a g y  okokat;
4. a fegyveres küzdelem  színterét 
földrajzi és stratégia szem pontjá­
b ó l; 5. a vezérkarok m űködését és 
terveit; 6. a fegyveres harc m inden 
ford u latát; 7. a stratégiai és taktikai 
m ozzanatokat; 8. a hadtörténeti 
esem ény hatását a politikára; 9. a 
hadtörténeti esem ény hatását a
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hadügyre. M ég  m egjegyzi, h o g y  
vélem én ye szerint a hadtudom ány 
egyetem es je lleg ű  tudom ány.
Kiss a kisgyűlés 1855. április iő - i 
és május 14-i ülésein A  nikápolyi 
ütközet 1396. szeptember 28. a tör- 
ténészeti elvek alkalmazásául cím ű 
felolvasásában m ár e séma szerint 
vizsgálta a csatát. A z  ütközet tör­
ténetét öt m ozzanatban ábrázolta.
A z  1856. jú liu s 2 1-i kisgyűlésen, 
a nándorfehérvári győ zelem  n ég y­
századik évfordulója  napján olvasta 
fel Hunyadi János utolsó hadjárata 
Bolgár és Szerbországban 1454-ben, 
s Nándorfejérvár fölmentése a török 
táborításától 1456 cím ű értekezését.
E z az értekezés sok érdekes elvi 
és m ódszerbeli p roblém át v e t fel,
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s több figyelem re m éltó összefüg­
gést tárt fel. író i stílusa több m int 
e g y  évszázad után is élvezetes, fo r­
dulatos és olvasm ányos.
A z  akadém iai kisgyűlés 1858. 
jú liu s 26-i ülésén e g y  részét felo l­
vasta a Rigómezei ütközet hadtudo- 
mdnyilag felfogva cím ű értekezésé­
n ek, m ajd 1862-ben m ég k ét fel­
olvasást tartott a tém ából. A z  1448- 
i rigómezei ütközet hadtudomdnyilag 
előadva cím m el. E z  az utolsó tanul­
m ánya n em  je len t m eg, de 1862- 
ben „kéziratban ”  m ég m egvolt. 
E d d ig  m ég nem  sikerült a nyom ára 
bukkani és íg y  tartalm ára csak 
k övetkeztetn i lehet.
★
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Kiss K á ro ly  több m int 40 eszten­
dőn keresztül fo ly ta to tt katonai 
szakírói, hadtörténészi, hadtudo­
m ányi, m ű ford ítói és tu dom ány- 
szervezői m unkásságot. írásai alap­
já n  bátran állíthatjuk, h o g y  had­
tudom ányi nézetei a klasszikus 
polgári katonai teoretikusok taní­
tásain n yugodtak. G ondolatren- 
szerének fontos alkotóelem eit ké­
pezték  a korábbi m agyar katonai 
író k  m unkái, a m agyar hadtörté­
nelem ből és a je les hadvezérek 
tetteiből levon t tanulságok.
H adtudom ányi és hadtörténészi 
munkássága elismerésre és m eg­
őrzésre m éltó, írásaiban számos, 
a ma számára is hasznosítható had­
tudom ányi gon d olatot találunk.
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